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  РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа по теме «Повышение 
эффективности проведения ТО и ТР на предприятии (на примере МП 
«САТП»)» содержит 78 страниц расчетно-пояснительной записки, 70 
использованных источник, 18 таблиц и 11 рисунков. 
СЕБЕСТОИМОСТЬ, КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ, АУТСОРСИНГ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОПТИМИЗАЦИЯ 
Произведен анализ финансовой и производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия. Произведен анализ эффективности проведения ТО и 
ТР на предприятии. Затраты нормо-часов сгруппированы по категориям 
подвижного состава. Произведен анализ рынка аутсорсинга ТО и ТР города 
Красноярска, определена средняя стоимость нормо-часа работ – 1200 руб. 
Определен удельный вес затрат на ТО и ТР Камазов по отношению к общему 
фонду оплаты ТО и ТР. Доля затрат к общему фонду оплаты ТО и ТР  
составляет 53%. Определен удельный вес затрат на вспомогательные работы, 
доля затрат составляет 36%, что говорит о необходимости внедрения техники 
для ускорения вспомогательных работ. 
Предлагаемый метод повышения эффективности ТО и ТР позволяет 
снизить трудоемкость выполняемых работ на 15 %, что составляет 76926 руб. 
за год или 188044 руб. за весь срок полезного использования. Эти средства 
м о гут б ы т ь н а п р а в л е н ы н а п о с л е д у ю щ е е п е р е о б о р у д о в а н и е з о н ы Т О и Т Р н а 
М П «С А Т П », или в ф о н д з а р а б о т н о й п л а т ы д л я к о р р е к т и р о в к и и н ф л я ц и о н н ы х 
и з м е н е н и й …. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В производственной деятельности потребительской кооперации 
значительная роль отводится автомобильному транспорту, так как он является 
необходимым звеном в общем процессе производства, заготовки и переработки 
продукции, розничного товарооборота. 
 Автотранспортные предприятия потребительской кооперации 
представляют собой предприятия комплексного типа, осуществляющие 
перевозку грузов, хранение, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, 
а также снабжение его эксплуатационными материалами. 
Начиная с 2014 года изменился порядок финансирования деятельности 
муниципальных предприятий в связи с Решением Управления федеральной 
антимонопольной службы по Красноярскому краю. 
Таким образом МП  «САТП» как и большинство других муниципальных 
предприятий вынуждено адаптироваться к измененным условиям на рынке 
услуг и предъявляемым к ним требованиям, а именно рационализировать 
использование имеющихся денежных и основных средств. А также заняться 
поиском иновационных, прогрессивных и новых решений в направлении 
эффективизации труда. Определение эффективности труда имеет большое 
практическое значение для выработки стратегии и тактики в решении вопросов 
обеспечения успешной деятельности предприятий в условиях рынка.  
Современные грузовые и специальные автомобили - сложные 
технические комплексы, соединяющие в себе десятки разных систем и 
агрегатов. Качественный уход и восстановление их функциональности требует 
специфического оборудования. В основной массе установки и инструменты для 
ремонта грузовых авто выполняют те же функции, что и аналогичные для 
легковых, но отличаются большими размерами и мощностью. 
Основой рациональной организации и управления на автомобильном 
транспорте при проведении ТО и ремонта автомобилей является 
производственный процесс. Рационально организованные производственные 
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процессы создают условия для применения наиболее прогрессивных и 
эффективных принципов, методов, форм и рациональных организационных 
структур управления, которые обеспечивают оптимальное сочетание 
децентрализованных и централизованных процессов управления и 
обеспечивают максимальную эффективность управления. Любой процесс труда 
включает три основных элемента: средства труда, предметы труда и рабочую 
силу. Следовательно, производственный процесс - это совокупность процессов 
труда, рабочей силы, использующей средства труда, направленных на 
преобразование предмета труда в продукт труда. 
 Под рынком услуг подсистемы технической эксплуатации и сервиса 
понимается возникновение и удовлетворение требований по обеспечению 
работоспособности, сохранности и подготовки к использованию 
автотранспортных средств всех форм собственности в течение всего периода 
эксплуатации с момента приобретения и до списания. В ряде стран этот рынок 
в отличие от продажи новых автомобилей называется вторичным (aftermarket). 
 Происходящие на автомобильном транспорте изменения (формы 
собственности, размеры предприятий, диверсификация деятельности, 
конкуренция, рост парка и т.д.), повышение государственных требований к 
дорожной и экологической безопасности автотранспортных средств 
воздействуют на формирование и перспективы этого рынка. Прежде всего, 
объем этого рынка продолжает расти и в ближайшие 5-10 лет может 
увеличиться соответственно на 25-60 %. 
Расширение и укрепление рынка автосервисных услуг в свою очередь 
способствует дальнейшему росту автомобильного парка в стране особенно 
легкового. Увеличение мощностей автосервисной отрасли, развитие сети 
автосервисных услуг и повышение их комплексности в условиях конкурентной 
борьбы за клиента в годы экономических реформ существенно повысило 
качество обслуживания автотранспортных средств. Наряду с ростом доходов 
наиболее обеспеченных и средних слоев населения этот фактор является 
стимулом для роста парка автомобилей и повышения степени автомобилизации 
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страны. 
Объектом анализа является муниципальное предприятие 
«Специализированное автотранспортное предприятие» одно из крупнейших 
предприятий города, занимающихся содержанием автомобильных дорог в 
границах города Красноярска, погрузка и вывоз мусора, проведение ТО и ТР 
разной сложности внутри предприятия, оказание транспортных услуг 
направленнх на хозяйственные цели, уборка улиц и инженерных сооружений, 
содержанию объектов внешнего благоустройства города. 
 Целью бакалаврской работы является повышение эффективности 
проведения ТО и ТР (на примере МП  «САТП»). 
Для этого необходимо: 
- проанализировать производственно-хозяйственную деятельность МП 
«САТП»; 
- проанализировать финансовую деятельность МП «САТП»; 
- рассмотреть сущность, методы и формы ТО и ТР на АТП; 
- провести анализ ТО и ТР на МП «САТП»; 
- оценить эффективность ТО и ТР как фактор увеличения прибыли АТП; 
- рассмотреть аутсорсинг как способ проведения ТО и ТР; 
- сравнить ТО и ТР с использованием капитальных вложений и  ТО и ТР 
    с использованием аутсорсинга; 
- выбрать эффективный вариант проведения ТО и ТР. 
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1 Эффективность проведения ТО и ТР как фактор увеличения 
 прибыли АТП 
 
 1.1 Сущность, методы и формы организации ТО и ТР на АТП 
  
 Одним из путей повышения производительности труда и снижения 
простоев автомобилей в ТО и ТР является рациональная организация рабочих 
мест и, следовательно, улучшение их использования. Рабочее место - это зона 
трудовой деятельности исполнителя, оснащенная необходимыми средствами и 
предметами труда, размещенными в определенном порядке: все виды работ по 
ТО и ТР начинают и заканчивают на автомобиле. 
  Для проведения работ на автомобиле организуют рабочие посты. Рабочим 
местом рабочего или бригады рабочих называется участок производственной 
площадки, оснащенный необходимым оборудованием, приспособлениями и 
инструментом для выполнения определенного комплекса работ по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Рабочие места 
ремонтных рабочих располагаются на постах ЕО, ТО-1 и ТО-2, в зонах 
текущего ремонта и в цехах производственного корпуса АТП. Рабочий пост - 
это участок производственной площади, предназначенный для размещения 
автомобиля и включающий одно или несколько рабочих мест для проведения 
ТО и ТР. 
  При организации рабочих мест на АТП применяются два метода их 
размещения - на рабочем посту, т.е. около предмета труда и около орудия 
производства - у стенда, станка, верстака. В зависимости от числа постов, 
между которыми распределяется комплекс работ данного вида обслуживания, 
различаются два метода организации работ: на универсальных и на 
специализированных постах [57].  
 Метод ТО автомобилей на универсальных постах заключается в 
выполнении всех работ ТО (кроме УМР) на одном посту группой 
исполнителей, состоящей из рабочих всех специальностей (слесарей, 
смазчиков, электриков) или рабочих- универсалов, где исполнители выполняют 
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свою часть работ в определенной технологической последовательности. При 
данном методе организации технологического процесса посты могут быть 
тупиковые и проездные. Тупиковые посты в большинстве случаев 
используются при ТО-1 и ТО-2. Проездные - преимущественно при ЕО. 
 Недостатками метода (при тупиковом расположении постов) являются: 
 - значительная потеря времени на установку автомобилей на посты и 
съезд с них; 
 - загрязнение воздуха отработанными газами при маневрировании 
автомобиля в процессе заезда на посты и съезда с них; 
 - необходимость неоднократного дублирования одинакового 
оборудования. 
 Сущностью метода ТО автомобилей на специализированных постах 
является распределение объема работ данного вида ТО по нескольким постам. 
Посты, рабочие и оборудование на них специализируются с учетом 
однородности работ или рациональной их совместимости. Метод 
специализированных постов может быть поточным и операционно-
постовым[59].  Поточный метод основан на применении поточной линии - 
такой совокупности постов, при которой специализированные посты 
располагаются последовательно по одной линии. Необходимым условием при 
этом является одинаковая продолжительность пребывания автомобиля на 
каждом посту (синхронизация работы постов), которая обеспечивается при 
различных объемах выполняемых работ по постам соответствующим 
количеством рабочих при соблюдении условия: 
      t = 
  
 
 = const,        (1)  
где  t - продолжительность простоя автомобиля на посту (такт поста), ч; 
     - объем работ по ТО, выполняемых на посту, чел.-ч; 
  Р - число рабочих на посту, чел.  
 Достоинствами метода являются: сокращение потерь времени на 
перемещение автомобиля (рабочих) и экономное использование 
производственных площадей. Недостатком является невозможность изменения 
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объема работ (в сторону увеличения) на каком-либо из постов, если не 
предусмотреть для этой цели резервных (скользящих) рабочих, включающихся 
в выполнение дополнительно возникших работ, чтобы обеспечить соблюдение 
такта линии. Часто функции скользящих рабочих возлагаются на бригадиров. 
 При организации ТО на поточных линиях различают потоки 
непрерывного и периодического действия. Потоком непрерывного действия 
(применяется только для работ ЕО) называют такую организацию 
технологического процесса, при которой ТО производится на непрерывно 
перемещающихся по рабочим зонам автомобилях. Скорость конвейера при 
этом выбирают в пределах 0,8-1,5 м/мин. Расстояние между перемещаемыми 
друг за другом автомобилями А (2-4 м в зависимости от скорости конвейера) 
выбирается с учетом того, что оно является частью длины рабочей зоны. 
 Потоком периодического действия называют организацию 
технологического процесса, где автомобили периодически перемещаются с 
одного рабочего поста на другой (скорость конвейера - до 15 м/мин, А = 1 м). 
  При операционно-постовом методе обслуживания объем работ данного 
вида ТО распределяется также между несколькими специализированными, но 
параллельно расположенными постами, за каждым из которых закреплена 
определенная группа работ или операций. При этом работы или операции 
комплектуются по виду обслуживаемых агрегатов и систем (например: 
механизмы передней подвески и переднего моста; задний мост и тормозная 
система; коробка передач, сцепление и карданная передача). Обслуживание 
автомобилей в этом случае выполняют на тупиковых постах [57,59]. 
 Преимуществами данного метода являются: возможность специализации 
оборудования, повышение уровня механизации, повышение качества работ и 
производительности труда, более оперативная организация технологического 
процесса (независимость постановки автомобилей на пост). Недостатком 
метода является то, что необходимость перестановки автомобилей с поста на 
пост требует маневрирования автомобиля, что вызывает увеличение 
непроизводительных потерь времени, а также загазованность помещений 
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отработавшими газами. При данном методе ТО целесообразно организовывать 
в несколько приемов (заездов), распределив все работы ТО на несколько дней. 
 При небольшом списочном составе парка АТП, а следовательно, 
небольшой программе ТО не удается использовать поточный метод 
обслуживания. В этом случае ТО проводят на универсальных постах, 
обеспечивающих полное выполнение перечня обязательных операций ТО-1 
(или ТО-2) на каждом из них.  
 При выполнении ТО автомобилей на универсальных постах применяется 
частичная или полная специализация исполнителей - по видам работ или 
группам агрегатов. Посты используются тупикового и проездного типов. 
Проездные посты, позволяющие сохранить маневрирование подвижного 
состава, наиболее предпочтительны для обслуживания автопоездов и автобусов 
сочлененного типа. При программе обслуживания до восьми автобусов в сутки 
НИИАТ рекомендует выполнять ТО-1 на универсальном проездном посту. На 
таких постах выполняются контрольные, регулировочные и крепежные работы 
по агрегатам и механизмам автомобиля, а также работы электротехнические, по 
системе питания и шинам. При этом выполнение смазочных, заправочных и 
очистительных работ предусматривается на отдельном посту смазки [57].  
 При организации ТО на поточных линиях различают потоки 
непрерывного и периодического действия. Потоком непрерывного действия 
(применяется только для работ ЕО) называют такую организацию 
технологического процесса, при которой ТО производится на непрерывно 
перемещающихся по рабочим зонам автомобилях. Скорость конвейера при 
этом выбирают в пределах 0,8-1,5 м/мин. Расстояние между перемещаемыми 
друг за другом автомобилями А (2-4 м в зависимости от скорости конвейера) 
выбирается с учетом того, что оно является частью длины рабочей зоны. 
 Потоком периодического действия называют организацию 
технологического процесса, где автомобили периодически перемещаются с 
одного рабочего поста на другой (скорость конвейера - до 15 м/мин, А = 1 м). 
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 Условия эффективности поточного метода, представлены на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
Рисунок 1 - Условия  эффективности поточного метода 
 Как показано на рисунке 1, к основным условиям, при которых 
достижима эффективность поточного метода, относятся [57,59]:  
 - достаточная для полной загрузки поточной линии суточная или сменная 
программа обслуживания; 
 - строгое выполнение всего комплекса операций определенного для 
данного вида обслуживания автомобиля и условий его работы; 
 - четкое распределение перечня операций по отдельным исполнителям; 
 - правильный расчет такта линии и строгое его выполнение; 
 - максимальная механизация и автоматизация работ, включая 
передвижение автомобиля с поста на пост; 
 - максимально возможная специализация отдельных постов по виду 
выполняемых работ при большой программе обслуживания, совмещение работ 
различного вида на одном посту при относительно небольшой программе; 
 - хорошо налаженное снабжение поточной линии всеми необходимыми 
деталями, материалами и инструментом, хранящимся вблизи от рабочих постов 
или непосредственно на постах; 
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 - возможность переходов рабочих с поста на пост и наличие так 
называемых «скользящих» рабочих для продолжения незаконченной операции 
или оказания помощи в работе соседним постам (особенно при разномарочном 
составе автомобилей), а также наличие необходимости дополнительного поста 
для завершения работ,  не выполненных на самой линии.  
 Типаж поточных линий включает два типа линий: на два и три рабочих 
поста. Для трехпостовой поточной линии с производительностью 17-20 
автомобилей в смену, при семи рабочих на постах, распределение видов работ 
по постам может иметь следующий вид. Первый пост предназначен для 
выполнения контрольно-диагностических, крепежных и регулировочных работ, 
связанных с вывешиванием колес автомобиля (по переднему и заднему мостам, 
тормозной системе, рулевому управлению и подвеске автомобиля). На втором 
посту выполняются контрольно-диагностические, крепежные и 
регулировочные работы, не связанные с вывешиванием колес автомобиля (по 
электрооборудованию, системе питания, КПП, сцеплению и др.). На третьем 
посту производятся работы по двигателю, смазочные, заправочные и 
очистительные операции по всему автомобилю. На линии может быть 
предусмотрен нерабочий пост, который чаще всего используется для стоянки 
автомобиля, ожидающего ТО. 
 Особенности поточной организации ТО-2 представлены на рисунке 2. 
 
 
 
 
  
  
 
 
Рисунок 2- Особенности поточной организации ТО-2  
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вариантность технологических схем, 
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типа, так и на поточной линии 
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 Как видно на рисунке 2, организация ТО-2 на потоке имеет следующие 
основные особенности[57]: 
 - распределение всего комплекса операций ТО-2 по месту их выполнения 
(специализированным постам), исходя из технологической разнородности 
различных групп операций, технологической последовательности их 
выполнения, специфичности применяемого оборудования, санитарных и 
других условий; 
 - включение в ТО-2 операций ТР малой трудоемкости, не нарушающих 
ритмичности выполнения собственно обслуживания (по разработанному 
примерному перечню таких операций); 
 - вариантность технологических схем, предусматривающая возможность 
их использования различными по масштабу АТП, с выполнением 
обслуживания как на постах тупикового типа, так и на поточной линии (на 
наиболее крупных предприятиях); 
 - возможность унификации поточных линий ТО-2 в целях проведения 
работ на них в различные смены (на одних и тех же производственных 
площадях). 
 В зависимости от масштаба производственной программы могут 
применяться различные организационные схемы обслуживания ТО-2 на потоке 
с делением поступивших автомобилей на четыре группы. 
  По первой из этих схем после выполнения контрольно- диагностических 
операций на посту диагностики автомобили 1-й группы следуют в зону ТО-2 на 
посты тупикового типа, где выполняются операции 2-й и 3-й групп. Смазочно- 
очистительные операции 4-й группы выполняются на посту смазки зоны ТО-1 
или на соответствующем посту поточной линии ТО-1.  
 По второй и третьей схемам все операции, кроме контрольно-
диагностических, выполняются на четырех- или пяти- постовой поточной 
линии ТО-2. Рекомендациями по выбору схемы организации ТО-2 
устанавливаются, что при программе, равной 2-3 обслуживаниям грузовых 
автомобилей в смену, принимается первая схема с постами тупикового типа. 
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 При программе на 4-5 обслуживаний применима вторая схема - с 
четырехпостовой поточной линией. При программе на 6-7 обслуживаний - 
пятипостовая линия. 
  При проведении ТО-2 допускается выполнение сопутствующих 
ремонтных операций, имеющих относительно малую трудоемкость, при общем 
их объеме не более 20 % от нормативного объема работ ТО-2. К таким 
операциям относятся: 
 - замена рулевых тяг; 
 - замена топливного насоса; 
 - замена тормозных колодок; 
 - замена карданного вала и т.п. 
  Для обеспечения ритмичности в работе поточной линии 
предусматривается выделение нескольких «скользящих» слесарей-
ремонтников. Распространению поточных линий ТО-2 препятствует 
значительная сложность организации их работ. Трудно сохранить заданную 
расчетом ритмичность в работе поточной линии, так как выполнять ТО-2 без 
операций ремонта не удается (объем работ ремонта при ТО-2 достигает 50 % и 
более от трудоемкости самого обслуживания).  
 Основными показателями для применения ТО-2 на потоке должны стать: 
 - улучшенная организация снабжения запасными частями; 
 - большая равнопрочность и долговечность узлов и агрегатов автомобиля 
(что позволит уменьшить объем ремонтных работ и стабилизировать перечень 
операций при ТО-2); 
 - применение углубленной диагностики автомобилей перед постановкой 
их на ТО-2 с целью уточнения состава требуемых операций ремонта; 
 - увеличение в АТП количества зданий, позволяющих оборудовать 
поточные линии в соответствии с рациональной технологией обслуживания.  
 Основными идеями операционно-постового метода ТО-2 являются [57]: 
 - выполнение всего объема ТО-2 и сопутствующего ремонта (ТРСОП) 
только в межсменное время, в несколько приемов-заездов, осуществляемых в 
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течение ряда следующих друг за другом дней; 
 - распределение и специализация рабочих по определенным группам 
обслуживаемых и ремонтируемых агрегатов и систем автомобиля.  
 Практически весь объем ТО-2 по данному методу распределяется на 
шесть групп операций («постов»), каждая из которых выполняется рабочими 
определенного поста. Число приемов-заездов на обслуживание ограничивается 
четырьмя или двумя, в каждый из которых работы на автомобиле выполняются 
сразу несколькими «постами».  
 Под словом «пост» при операционно-постовом методе понимается не 
место рассматриваемое в плане габаритных размеров автомобиля, а группа 
операций, выполняемая рабочими определенной специализации. 
Специализация автомобилемест (за исключением работ по кузову) не 
осуществляется. Сутью метода является не перестановка автомобиля в 
процессе выполнения работ ТО-2 с поста на пост, а перемещение по постам 
передвижных групп исполнителей.  
 В состав общей бригады ТО-2, кроме закрепленных специалистов, могут 
входить некоторые специалисты, не закрепленные за отдельными постами, - 
арматурщики, электрики и др. Внедрение операционно-постового метода 
позволяет довести КТТ автомобилей парка до 0,97.  
 Недостатками метода являются [57]: 
  - отсутствие специализации автомобилемест, свойственной поточному 
методу; 
 - отсутствие строгой технологической связи между автомобилеместами и 
производственными цехами; 
 - нечеткое распределение функций между основной бригадой, 
выполняющей ТО-2 и большую часть ремонтов, и вспомогательной бригадой, 
выполняющей только ТР, что снижает ответственность отдельных исполните- 
лей за качество работ и, как следствие, способствует излишней повторяемости 
ремонта. 
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 1.2 Методы оптимизации технологических и производственных  
    процессов ТО и ТР на АТП 
 
 Основой рациональной организации и управления на автомобильном 
транспорте при проведении Т О и ремонта автомобилей является 
производственный процесс. Рационально организованные производственные 
процессы создают условия для применения наиболее прогрессивных и 
эффективных принципов, методов, форм и рациональных организационных 
структур управления, которые обеспечивают оптимальное сочетание 
децентрализованных и централизованных процессов управления и 
обеспечивают максимальную эффективность управления . Л юбой процесс труда 
включает три основных элемента: средства труда, предметы труда и рабочую 
силу. С  ледовательно, производственный процесс - это совокупность процессов 
труда, рабоч ей силы, использующей средства труда, направленных на 
преобразование предмета труда в продукт труда. 
  О с обеннос ти рационального производс твенного процес с а предс тавлены 
на рис унке 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р ис унок 3 - О с обеннос ти рационального производс твенного процес с а 
 Исходя из рисунка 3, оптимальный производс твенный процес с должен 
обес печ ивать: 
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 - рациональное, наиболее эффективное с оч етание отдельных ч ас тей 
процес с а (например, профилактики и вос с тановления ); 
 - наиболее рациональное ис пользование орудий труда (конвейеры, 
подъемники и другое технологич ес кое оборудование) как по мощнос ти, так и 
по производительнос ти; 
 - наиболее целес ообразное рас положение отдельных подразделений, 
работников и оборудования с уч  етом рациональной пос ледовательнос ти 
выполнения работ по рем онту А  Т С ; 
 - внедрение науч ной организации труда в каждом подразделении и на 
каждом рабоч ем м ес те; 
 - внедрение передовых м етодов и прием ов труда с целью с оздания 
возм ожнос ти ос ущес  твления прогрес с ивных м етодов управления 
производс твом . 
 О бобщающим показателем рациональной органи заци и 
прои зводс твенного процес с а должен я вля тьс я показатель его кач ес твенного 
выполнени я в возм ожно коротки й с рок с м и  ни м альным и затратам и  
м атери альных и трудовых рес урс  ов. П ревращени е предм ета труда в готовую 
продукци ю в с оответс тви и  с о с пеци али заци ей предпри я ти я называетс я 
ос новным процес с ом прои зводс тва. Д  ля техни ч  ес кой с лужбы ком плекс ного 
А Т  П ос новным процес с ом прои зводс тва я вля ютс я Т О и рем онт транс портных 
с редс тв. П  рои зводс твенный процес с , ос ущес твля ем ый для удовлетворени я 
нужд ос новного прои зводс тва, называетс я вс  пом огательным процес с ом 
(напри м ер, рем онт технологи ч ес кого оборудовани я ) . 
  П рои зводс твенные процес с ы, ос ущес  твля ем ые в А Т П , в ос  новном оч ень 
с ложные, и для удобс тва анали  за и  х м ожно рас ч  лени ть на органи заци онно и  
техни ч ес ки обос обленные ч ас ти  - ч ас ти ч ные процес с ы. Ч ас ти ч ные процес с ы, в 
с вою оч ередь, с ос т оя т и  з ком плекс а прои зводс т венных операци й. К ом плекс ом 
операци й называет с я группа операци й по и згот овлени ю (вос с т ановлени ю, 
обс лужи  вани ю) одной продукци и  (дет али , узла и  ли агрегат а) на одном 
прои зводс т венном уч ас т ке.  
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 К лас с и  фи каци я прои зводс т венного процес с а рем онт а А Т  С по разли ч ным 
при знакам и форм ам предс т авлена на ри с унке 4.  
 
 
 
 
 
Р и с унок 4- К лас с и фи каци я прои зводс т венного процес с а рем онт а А Т С по 
разли ч ным при знакам и форм ам 
  Как видно на рисунке 4, п  рои зводс т венные процес с ы рем онт а А Т  С в 
зави с и  м ос т и от с т епени уч  ас т и  я в ни х ч еловека м огут быт ь [58]: 
 - руч ным и , ос ущес  т вля ем ым и и  с полни т елем вруч  ную и  ли  с пом ощь ю 
руч ных оруди й т руда (напри м ер, с ня т и е агрегат а без при м енени я 
элект ри ч ес ки х, пневм ат и ч ес ки х и и  м подоб ных и нс т рум  ент ов;  
 - м аши нно-руч ным и , ос ущес  т вля ем ым и м аши нам и и  ли м ехани зм ам и при  
уч  ас т и и и  с полни т еля и ли  группой и с полни т елей (напри м ер, заворач и  вани е гаек 
гайковерт ом ); 
 - м аши нным и , при кот орых ос новная раб от а полнос т ь  ю прои звод и т с я 
м ехани зм ом (раб от а на т окарном с т анке с м ехани ч ес кой под ач ей); 
 - авт ом ат и зи  рованным и , при кот орых вс е ос новные и вс пом огат ель ные 
раб от ы ос ущес т вля ю т с я авт ом ат и ч ес ки б  ез фи зи ч ес кого уч ас т и я ч еловека; 
 - аппарат урным и , при кот орых ос новной прои звод с т венный процес с 
ос ущес  т вл я ет с я в с пеци ал ь ной аппарат уре, а функци и раб оч его (операт ора) 
с вод я т с я к наб л ю д  ени ю и  конт рол ю за ни м (напри м ер, с ня т и  е некот орых 
д и  агнос т и ч ес ки х парам ет ров с пом ощь ю с пеци ал ь ной аппарат уры). 
 П о характ еру и  с од ерж ани ю  про и зво  д с т венные про цес с ы разд ел я ю т с я на 
м ехани ч ес ки е и фи  зи ко -хи м и ч ес ки е. 
 М ехани ч ес ки е - э т о т аки е про цес с ы, при ко т о рых по д во зд  ейс т ви ем  
м ехани ч ес ки х ус и  л и й и зм еня ю т с я фо рм а, разм еры, с о  с т о я ни е и по л о ж ени е 
пред м ет а т руд  а (напри м ер, правка, ги б ка д ет ал ей, и зм енени е разм еро в пут  ем 
Производственные процессы 
Ручные Машинно-
ручные 
Машинные Автомати- 
зированные 
Аппаратурные 
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регул  и ро вки и т  .п.). 
  Ф и  зи ко -хи м и ч ес ки м про цес с ам с во йс т венно и зм енени е фи зи ко -
хи м и ч ес ки х с во йс т в м ат ери ал о  в и и х внут  ренней с т рукт уры (т ерм о  о б  раб о т ка 
д ет ал ей, по крас ка с и нт ет и  ч ес ки м и  э м ал я м и и т .п.). П о д л  и т ел ь но с т и ч ас т и 
про и  зво д с т венно го про цес с а по д  разд ел я ю т на непрерывные и прерывные. П о 
пр и б  ыт и и  авт о м о  б и л ей в А Т  П во  д и  т ел и с  о о б  щаю т м  ехани кам , п  р  и ни м аю щи м 
авт о м о б  и л и  с л  и  ни и  , о  зам еч енных неи с п  р авно с т я х. М ехани ки А  Т П и  л и  
авт о ко л о  нны с уб  ъект и вно и  п  р и  п  о м о щи с  р ед с т в д  и агно с т и  р о  вани я о  п р  ед ел я ю  т 
т ехни ч ес ко е с о с т о я ни е а вт о м о б  и л ей  Н епрерывным и  называю т т аки е 
про и  зво д с т венные про цес с ы, ко т о рые про т екаю т б  ез о  с т ано во  к и  
заканч и  ваю т с я л  и шь т  о гд а, ко гд  а и с с я кает запас и  л и  прекращает с я по д ач а 
с ырь я , м ат ери ал о в и  л и заго т о  во к. П рерывным и называю т т аки е 
про и  зво д с т венные про цес с ы, ко т о рые прерываю т с я в с  вя зи с о  ко нч ани ем 
о б  раб о  т ки каж д о  й ед и  ни цы пр о  д укци  и  и л  и каж д  о й пар т и  и и зд  ел и й [58]. 
  П р  и б ыт и е авт о м о б  и л  ей с л и  ни и  пр о и с хо д и  т , как пр ави л  о , в т еч ени е 
о т но с и т ел ь  но ко р  о т ко го вр  ем ени . Т ак как пр о  пус кная с по с о б  но с т ь Е  О 
р ас с ч и  т ывает с я на о  д ну и  л и  д ве р  аб о ч и  е с м ены, т о б  о л  ь шая ч ас т ь авт  о м о б  и л ей 
по с л е пр и ем а напр авл я ет с я в зо  ну хр анени я , о  т куд  а в по р  я д  ке о ч ер ед и о  ни  
по с т упаю т в зо  ну Е  О и  д ал ее в с о  о т вет с т ви  и с гр афи ко м .  
 П о  пр и б  ыт и  и авт о м о  б и л  ей в А Т П  во  д и  т ел и с  о о б  щаю т м  ехани кам , 
п р  и ни м аю щи м авт о  м о б  и л и  с л  и ни и  , о  зам еч енных неи с п р авно с т я х. М ехани ки  
А Т  П и л и  авт о ко л о нны с уб  ъект и  вно и п р  и п о  м о щи с р ед с т в д и  агно с т и р  о вани я 
о п  р ед ел я ю т т ехни ч ес ко е с о с т о я ни е а вт о  м о б  и л ей.  
 П о  р езул  ь  т а т а м д и а гно с т и р о  ва ни я в А Т  П о фо р  м л  я ю т «Р ем о нт ный 
л и  с т о  к». П р и  нео б  хо д  и м о с т и  ут  о ч нени я д и а гно за а вт о  м о б и л  и п о  с л е п р о  вед ени я 
уб  о р о  ч но -м о еч ных р а б о  т на п  р а вл я ю т на п  о с т ы д и а гно с т и ки  Д -1 и Д -2. Д л  я 
э т о й цел и м о  гут  б ыт ь и  с п  о л ь  зо ва ны э кс п ер т ы (выс о  ко ква л и фи ци р о  ва нные 
р ем о нт ные р а б о  ч и  е). И  с п  р а вные а вт о м о  б и л  и , не п  о д  л еж а щи е п  л а но во м у 
о б  с л  уж  и ва ни ю , на п  р а вл я ю т в зо  ну хр а нени я , а п о  д л еж а щи е Т  О -1 и л  и Т О  -2 - 
с о о т вет с т венно на Д -1 и л и Д -2.  
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 Ф ункци  и о с но вных п р  о и  зв о д с т в енных п о  д р а зд  ел ени й п о  Т О  и р ем о нт у 
п р  ед с т а в  л ены в т а б л и  це 1.  
Т а б л  и ца 1 - Ф ункци и  о с но в ных п р о  и зв о д  с т в енных п о  д р а зд ел ени й п о Т О и  Т Р 
а в т о м о б  и л ей 
П о д р а  зд ел ени  е 
П р о и  зв о д с  т в  енные, и нфо р м а ци  о нные функци и  , 
п  р и ни м а  ем ые р  ешени  я 
К о нт р о л ь но  - т  ехни ч ес ки й п ункт  
(К Т П ) 
В  ыя в л ени е неи  с п  р а в ных а в т о м о б и  л ей и  о п  р ед ел  ени е у 
ни х о т кл о нени й п а р а  м ет р о в  т ехни ч ес  ко го с о с  т о я ни  я 
м еха ни зм о в , о б ес  п еч  и  в а ю щи  х б езо п  а с  но с  т ь  д в и  ж ени я 
К о м п  л екс  Е О П р о в ед  ени е р  а б о т Е О 
К о м п  л екс  угл уб  л енно й  
д и а  гно с  т и  ки (Д  -2) 
П р о в ед  ени е р егул  и  р о в о ч  ны х р а б о т и о п  р ед ел  ени е 
неи с  п р а  в но с  т ей в  с о о т в ет с т в и  и с  п ер  еч нем  р а б о т 
ко м п л екс  а Д -2. У т о ч нени е п  р и ч  и н о т ка зо в и о т кл о нени й  
о т но р м а  т и  в ны х д и а гно с т и  ч ес  ки х п а  р а м ет р о в 
т  ехни ч ес  ко го с о с  т о я ни я у зл о в  , а гр ега  т о в и с  и с  т ем 
К о м п  л ек  с  о б щей  д и  а гно с т и к  и с  
Т О -1 (Д  -1 с  Т О -1) 
Х р а  нени е а в  т о м  о б и л ей  в о ж  и д а ни и  Т О -1. П  р о в ед ени  е 
р а б о т п о Т  О -1. О п  р ед ел ени  е п  р и Т О -1 о  т к  л о нени й о т 
но р м а т и в  ны х зна ч ени  й д и а  гно с  т и  ч е  с к  и х п а р а м  е т р о в 
К о м п  л е  к с  Т О -2 с  д и а гно с т и  к о й  
       (Т О  -2 с       ) 
Х р а  не ни е а в  т о м  о б и л е й  в о ж  и д а ни и  Т О -2. П  р о в е  д е  ни е 
р а б о т п  о Т О -2. У  т о ч  не ни е п  р и  Т О -2 п  р и  ч и  н о т к а  зо в и  
о т к л о не ни й  о т но р м а  т и  в ны х д и  а гно с т и  ч е с  к и х 
п  а р а м  е т р о в т е хни ч е  с к  о го с о с  т о я ни я а в т о м о б и  л е й  
К о м п  л е  к с  д и  а гно с т и к  и  п е  р е д Т Р 
(     ) 
У т о ч не ни е п р и  Т Р о т к  л о не ни й д и а  гно с т и  ч е с  к и  х 
п  а р а м  е т р о в . У т о ч  не ни е в  ы я в л е нны х на Т  Р  п р и  ч и н 
о т к а  зо в и  о т к  л о не ни й о т но р м а т и в  ны х д и а гно с т и  ч е с  к и  х 
п  а р а м  е т р о в т е хни ч е  с к  о го с о с  т о я ни я а в т о м о б и  л е й  
К о м п  л е  к с  Т Р  с д и  а гн о с т и  к о й  Т Р  , 
      
Х р а  н е  н и  е а в  т о м  о б и л е й  в о ж и  д а  н и  и Т  Р . П  р о в е  д е  н и  е 
р а б о т п  о Т Р  а в т о м о б и л е  й . О  п р е  д е  л е н  и е  п  р и Т  Р 
о т к л о н  е н  и й  о т н о р м  а т и в н  ы х д и  а гн  о с т и ч  е с к  и  х п а  р а - 
м е  т р о в  т е  хн и  ч е с  к о го с  о с т о я н  и я а  в т о м  о б и л е й  
К о м п  л е  к с  т е хн и ч  е с к  о го к  о н т р о л я 
(     ) 
У т о ч н е  н и  е п  о с л е  Т Р  , Т О -1, Т  О -2 зн  а ч е  н и  й о  т к л о н  е н  и й 
о т н о р м а  т и  в н  ы х д и а гн  о с т и  ч е с  к и  х п а  р а м е  т р о в 
т  е хн и ч е  с к  о го с о с т о я н  и я и э к с  п л у а  т а  ц и  о н н  ы х с в о й  с т в 
а в  т о м  о б и  л е й  
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 Делая вывод к таблице 1, можно сказать, что ф  ункци и  о  с но в ных 
п р  о и  зв о д с т в енных п о  д р а зд  ел ени й п о Т О и Т Р а в т о м о б  и л ей очень разнообразны 
и четко специализированы. 
 П о  в ы ше н и  е э ф ф е к т и в н  о с т и п р  о и  зв о д  с т в  а , е г о и н  т е н с и ф и к а ц и  и 
д о  с т и  г а ю т с я в зн  а ч и т е л ь н  о й  м е р  е б  л а г о д а р я и  с п  о л ь  зо в а н и  ю п  р и н  ц и  п и  а л  ь н о 
н о  в ы х п р о  г р е с с и  в н ы х т е хн о  л о г и  й и т  е хн о л о  г и ч е с к и х п р  о ц е с с о в . Р а с с м а т р  и в а я 
в о б  щ е м в и д  е т е х н о  л о г и  ю т е х  н и  ч е с к о г о  в о  з д е й с т в и  я к а к с п  о с о б  и п р и  е м , 
м е т о д ы и з м е н е н  и я т е х н  и ч е с к о г о с о  с т о я н и  я а в т о  м о  б и  л я с ц  е л  ь ю о  б е с п е ч е н  и я 
е г о р а б  о т о с п  о с о б н  о с т и  , п р  и н  я т о о п  р е д е л я т ь п  е р е ч е н  ь в х  о д я щ и х в н  е е 
т е х н  о л о г и  ч е с к и х о п е р а ц и  й , б  а з и р у  я с ь н  а к о  н с т р у  к ц  и и о б ъ  е к т а о б с л у  ж и  в а н  и я и 
т р е б о  в а н и  я х к н а д е ж н о с т и а г р  е г а т о  в и с  и с т е м а в т о м о б  и л я . О д  н а к о к о н  с т р  у к ц и  я 
и т е х н  о л о  г и я д о л ж н ы п о д  в е р  г а т ь  с я т щ а т е л ь н  о м у а  н а л и  з у . Т  е х  н о л  о г и я 
ф о р м и  р у е т с я н а н  а ч а л ь  н о м э  т а п е з  а в о  д о м -и  з г о т о в и  т е л е м , з  а т е м 
с о в е р ш е н с т в у  е т с я и д  о п о  л н я е т с я н а у ч н о  - и с с л е д о  в а т е л  ь с к и м и и п р о  е к т н ы м и 
о р  г а н  и з а ц  и я м и  , п  р и о  б р е т а я ф  о р м у н о  р м а т и в н  о г о д о к у м е н т а - т  и п  о в о й 
т е х н  о л о г и  и . Д а л ь н е й  ш е е с о в е р ш е н с т в о в а н  и е т е х  н о  л о г и и п р о  и с х о  д и т в 
р е г и о  н а л ь н  ы х п р о  е к т н  ы х б ю р  о , к о т о р  ы е в с о о т в  е т с т в и и с к о  н к р е т н ы м и 
у с л о  в и я м и А Т П (п  р о  и з в о  д с т в е н н  ы м и п л  о щ а д я м и  , ч и  с л о м а в  т о м о б и  л е й и д р  .) 
п р  е д л а г а ю т о р г а н и  з а ц и  о н н  у ю ф  о р  м у т  е х н  о л о  г и ч е с к о г о п р о ц е с с а (О Ф Т П ) [58]. 
 Р е а л  и з а ц и  я п р е д л  о ж е н  н о  й О Ф Т  П м е т о д  а м и у п р  а в л е н и  я и м а т е р и  а л  ь н о  -
т е х н  и ч е с к о г о о б е с п е ч е н  и я п р  е д с т а в  л я е т с о б  о й п р о  и з в о  д с т в е н н  ы й п р  о ц е с с Т О и 
р е м о н  т а а в т о м о б  и л е й . П  о д о р  г а н  и з а ц  и о  н н  ы м и ф о  р м а м и т е х н  о л о  г и ч е с к о г о 
п р  о ц  е с с а п  о н  и м а е т с я р а с п р  е д е л е н и  е р а б о  т п  о з о н  а м , и  х п р  о и  з в о д с т в е н н  ы м 
п о  д р а з д  е л е н и я м и б л  о к а м , д р  у г и м с т р у  к т у  р н ы м э л  е м е н  т а м п р о и  з в о д  с т в а в 
с о о т в  е т с т в и  и с т е х н о  л о г и  ч е с к и м и о с о  б е н  н о с т я м и о п  е р а ц и й Т О и р е м о н  т а и 
в и  д а м р а б о  т , а т а к ж е п  о с л е д о в а т е л ь н  о с т ь п  р о в е д  е н  и я р  а б  о т в п  р о  ц е с с е 
т е х н  и ч е с к и х в о з д  е й  с т в и й н а а в т о м о б  и л ь . П  р о г р  е с с и в н  о с т ь т е х н  о л о г и  и м о ж н о 
о ц  е н и т ь с и  с п  о л ь з  о в а н и  е м в к  о м п  л е к с е т а к и х п  о к а з а т е л е й  , к а к 
п р  о и  з в о д и  т е л ь н  о с т ь т р  у д а , к  а ч е с т в о п  р е д о  с т а в л  я е м ы х у с л у г и у р о в е н  ь 
б е з о  п а с н о с т и и э  к о л  о г и ч н о  с т и п  р о и  з в о д  с т в а . З  а д а ч а к о м п  л е к с н  о й о ц е н  к и 
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с о с т о и  т в т о м , ч т о б  ы в ы я в и  т ь п  р е и м у  щ е с т в а и н е д о с т а т к и р а з л  и ч н ы х 
п р  о е к т н ы х р е ш е н и  й , в  а р  и а н т о  в т е х н  о л о  г и й  , к о м п  л е к т о  в о б  о р  у д о  в а н и я , о  ц е н  и т ь 
э к о н  о м и ч е с к у ю э ф ф е к т и  в н о с т ь , о  с о  б е н н  о с т и т е х н  о л о  г и  и о р г а н  и з а ц и  й и и х 
п р  о и  з в о д с т в е н  н ы х п  о д р  а з д е л е н и  й . Н  а о с н о в  е а н  а л и з  а с у  щ е с т в у  ю щ и х 
т е х н  о л о г и  й Т О и р е м о н т а а в т о  м о  б и  л е й р а з р а б о  т а н  а к л а с с и ф и к а ц и  я ф а к т о р о  в , 
в л и я ю  щ и  х н а п р  о г р е с с и  в н о  с т ь т  е х н о  л о г и й  , к о т о р  а я п р е д с т а в л е н а н а р и с у  н к е 5.  
 
Р и с у н  о к  5 - К л а с с и  ф и к а ц и я ф а к т о  р о в , в л и  я ю  щ и  х н а п р  о г р е с с и  в н о  с т ь 
т е х н  о л о г и  й Т О и р е м о н  т а а в т о  м о б и  л е й 
  Как видно из рисунка 5, н  а п р о  г р е с с и в  н о с т ь т  е х  н о  л о г и й Т  О и р е м о н  т а 
а в т о м о б  и л е й влияет большое количество взаимосвязанных факторов.  в
 И м е н н  о п о  э т о м у с  о к р а щ е н и  е т р  у д о  е м к о с т и р а б  о т , о с н  а щ е н и  е р а б  о ч и х 
м е с т и п о с т о в в ы с о к о п  р о и  з в о д  и т е л ь н ы м о б о р  у д о  в а н и  е м и н а э т о й о с н  о в е 
п о  в ы ш е н и  е м е х а н и з  а ц  и и п р о и  з в о д  с т в е н н  ы х п р о ц  е с с о в Т О и р е м о н  т а 
п о  д в и  ж н  о г о с о  с т а в а с л е д  у е т р а с с м а т р  и в а т ь к а к о д  н о и з г  л а в н ы х н а п р а в л  е н  и й 
т е х н  и ч е с к о г о п р о  г р е с с а . 
 П р  и ц е н  т р а л и з  о в а н н о  м у п р  а в  л е н и и п р  о и  з в о д  с т в  о м Т О и Т Р а в т о м о б  и л  е й 
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п р  и м е н я е т с я а г р  е г а т н о  -у з л о в о  й м е т о  д р е м о н т а . В э  т о м с л  у ч а е р  е м о н т 
а в т о м о б  и л е й п  р о и  з в о д  и т с я в о  с н о  в н о м п  у т е м з а м е н ы н е и с п р  а в н ы х ч  а с т е й 
н о  в ы м и и л и о т р е м о н  т и р  о в а н н  ы м и з а с ч е т о  б о р  о т н  о г о ф  о н д  а п р е д  п р и  я т и  я . 
С и с т е м у ц  е н  т р а л и  з о в а н н  о г о у п р  а в  л е н и я п  р о и  з в о д  с т в  о м Т О и Т Р р е к о м е н д  у е т с я 
в н  е д  р я т ь в А Т  П , и  м е ю щ и  х б о  л е е 200 а в т о м о б  и л  е й  . П р  и н ц  и п  ы с и  с т е м ы 
ц е н т р а л и з  о в а н н  о г о у п  р а в л е н и  я п р о  и з в о  д с т в о  м п р е д с т а в л е н  ы н а р и  с у н к е 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р и с у н  о к 6- П р и н  ц и  п ы с и с т е м ы ц е н  т р а л и з  о в а н н  о г о у п р а в л  е н и  я п р о  и з в о  д с т в о м 
  Из рисунка 6 следует вывод о том, что с  и  с т е м а ц е н  т р а л и  з о в а н  н о г о 
у п  р а в л е н и  я п р о  и з в о  д с т в о  м б а з и р  у е т с я н а с л е д у ю  щ и  х п р и  н ц  и п  а х [58]: 
 - у п  р а в л е н и  е п р  о и з  в о д  с т в  о м Т О и Т  Р о с у щ е с т в л я е т с я ц  е н т р а л и  з о в а н  н о 
о т д  е л  о м у п  р а в л е н и  я п р о и  з в о д  с т в о  м (О У П ); 
 - п р  о и  з в о д с т в е н  н ы е к о м п л  е к с ы ф о р  м и р  у ю т с я п о т е х  н о  л о г и  ч е с к о м у 
п р  и н  ц и  п у Т  О и Т Р ; 
 - р а б о  т а п р о  и з в о  д с т в е н н  ы х п о д р  а з д е л е н и  й о с у  щ е с т в л я е т с я н а о с н о  в е 
с м е н  н о  -с у  т о ч  н ы х з а д а н  и й ; 
 - е ж е д  н е в н ы й у ч е т и а н  а л  и з в ы п о л  н е н и  я с м е н н  о -с у т о ч н  ы х з а д а н и й 
у ч а с т к а м и , б  р и  г а д  а м и и о т д е л ь н  ы м и и с п о  л н и  т е л  я м и о с у щ е с т в л я ю т с я г р у  п п о  й 
п л  а н  и р  о в а н и  я и а н а л и  з а и н  ф о  р м а ц  и и  . 
  
Система централизованного 
управления производством 
управление производством ТО и 
ТР осуществляется 
централизованно отделом 
управления производством 
(ОУП); 
работа производственных 
подразделений осуществляется на 
основе сменно-суточных заданий 
ежедневный учет и анализ выполнения сменно-
суточных заданий участками, бригадами и 
отдельными исполнителями осуществляются 
группой планирования и анализа информации 
производственные комплексы 
формируются по 
технологическому принципу ТО 
и ТР 
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 1.3 Аутсорсинг как способ проведения ТО и ТР 
 
 П о  д р ы  н к о м у с л  у г п  о д с и с т е м ы т е х  н и ч е с к о  й э к с п л у  а т а ц и  и и с е р в и с а 
п о  н и  м а е т с я в о  з н и  к н о  в е н и  е и у д о в л  е т в о р  е н и е т р е б о  в а н и  й п о о б е с п е ч е н и  ю 
р а б о  т о с п о  с о б н  о с т и , с о х  р а н н  о с т и и п о д  г о т о в к и к и с п  о л ь з о  в а н и  ю 
а в т о т р  а н  с п о р  т н ы х с р е д с т в в с е х ф о р м с о б  с т в  е н  н о  с т и в т е ч е н и  е в с е г о п е р  и о д  а 
э к с п л у  а т а ц  и и с м  о м е н т а п  р и  о б р  е т е н  и я и д о с п и  с а н  и я . В р  я д е с т р  а н э т о  т р ы н о  к 
в о  т л и  ч и  е о т п р  о д а ж и н о  в ы х а в т о м о б  и л е й н а з ы в а е т с я в  т о р и  ч н  ы м 
(aftermarket)[61].  П р  о и с х о  д я щ и е н а а в т о м о б  и л ь н  о м т р а н  с п  о р т е и  з м е н  е н и  я 
(ф о  р м ы с о б с т в е н  н о с т и , р  а з м е р ы п  р е д п  р и  я т и  й , д  и  в е р с и ф и к а ц  и я д  е я т е л ь  н о с т и  , 
к о н к у р  е н ц и  я , р  о с т п а р  к а и т  .д .), п  о  в ы ш е н и  е г о с у д  а р  с т в  е н н  ы х т р е б  о в а н и  й к 
д о  р о ж н о  й и э к о л  о г и ч е с к о й б  е з о  п а с н о  с т и а в т о т р  а н с п  о р т н  ы х с р е д с т в 
в о з  д е й с т в у ю т н  а ф о р  м и р о  в а н и е и п  е р  с п е к т и в ы э т о г о р ы н к а . П  р е ж д  е в с е г о  , 
о б  ъ е м э т о  г о р ы н  к а п р о  д о л  ж а е т р а с т и и в б л  и ж а й  ш и е 5-10 л е т м о ж е т 
у в е л и  ч и т ь с я с о о т в е т с т в е н н  о н а 25-60 %. 
  Р а с ш и  р я е т с я п  о т е н  ц и  а л ь н  а я к л  и е н т у  р а э  т о г о р ы н  к а . Е  с л и в п  р  о ш л о  м 
б о  л ь ш и н  с т в о к о м м е р  ч е с к и х А Т П о  б е с п  е ч и  в а л о р а б о  т о с п о  с о  б н  о с т ь 
а в т о м о б  и л е й с о  б с т в е н н  ы м и с и л  а м и (к о  м п  л е к  с н  ы е п р е д п  р и  я т и  я ), т о в 
н а с т о я щ е е в р е м я и в п  е р  с п е к т и  в е з н а ч и т е л ь  н а я ч а с т ь м а л ы х а в т о т р а н  с п  о р т н  ы х 
п р  е д п р  и я т и й и в  о д  и т е л е й -о  п е р а т о р  о в , н  е р  а с п  о л а г а ю щ и х с  о б  с т в е н  н о  й 
п р  о и  з в о д с т в е н  н о -т е х н  и ч е с к о й б а з о  й , б у  д у т в  ы н у  ж д  е н ы у д о  в л е т в о р  я т ь 
с о о т в  е т с т в у  ю щ и е т р е б о  в а н и  я н а в т о р  и ч н о м р  ы н  к е . С о  г л а с н о о ц  е н  к е М А Д И, 
п о  т е н ц и  а л ь н  а я к л и  е н  т у р  а в т о р и  ч н о  г о р ы  н к а в к л ю ч а е т , п  о м и  м о 
и н д и  в и д  у а л ь н  ы х в л  а д  е л ь ц е в , н  е г о  с у  д а р с т в е н н  ы е к о м м е р ч е с к и  е , 
г о с у д  а р  с т в е н  н ы е и м у н  и ц и  п а л ь  н ы е п  р е д п  р и  я т и  я , к  о  т о р ы е р а с п о  л а г а ю  т 56-67 % 
п а р  к а [61].  
 Р а с т у  щ и е о б  ъ е м и с о д  е р  ж а н  и е т р е б о  в а н и  й и у с л у  г , к а к п о  к а з ы в а е т 
о т е ч е с т в е н  н ы  й и з а р у  б е ж н  ы й о п ы т , н е м о г у т б ы  т ь о с в о е н  ы о д н и  м т и п о  м и л и 
г р у  п п о  й о п  е р а т о р о  в в т о р  и ч н о  г о р ы н  к а , н а п р  и м е р , ф и р  м е н н  ы х . З  а р у б  е ж н  ы й 
о п  ы т с  в и д е т е л ь с т в у е т о п  р е о  б л а д а н  и и н  а э т о  м р ы н к е т а к н  а з ы в а е м ы х 
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н е з а в и  с и  м ы х о т и з  г о т о  в и т е л е й п р е д п  р и  я т и й  , к о т о р  ы е в о с н  о в н  о м о  б с л у ж и в а ю т 
а в т о м о б  и л и п о и с т е ч е н  и и г а р а н т и  й н о  г о с р о  к а , т .е . в т  е ч е н  и е 10-15 л е т .  
 П р  и р а з н  о о б  р а з и и п р  е д п р  и я т и й и ф о  р м о б с л у  ж и  в а н и  я н а о т е ч е с т в е н  н о м 
в т о р  и ч н о  м р ы н  к е б  у д у  т д е й с т в о в а т ь с л е д у  ю щ и е о с н  о в н  ы е ф о р м ы 
о б  с л  у ж и в а н и  я  , о б  е с п е ч и в а я к о н  к у  р е н т н  у ю с р  е д у [61]: 
 - ф и р м е н н  ы е и д и  л е р с к и е п р е д п  р и я т и я (15-25 % о б ъ  е м о  в р а б о  т ); 
 - н е з а в и  с и  м ы е с е р в и с н  ы е и р е м о н т н  ы е п р  е д п р  и я т и я (45-60 %); 
 - м а с т е р  с к и е т р  а н с п о р  т н ы х п р  е д п р  и я т и й (5-10 %); 
 - с а м о  о б с л у  ж и  в а н и  е (д  о 20-25 % о б ъ е м о в ), к  о т о р  о е т а к ж е д  о л ж н о 
п о  д д  е р  ж и  в а т ь с я в т о р  и ч н ы м р ы н  к о  м (п р е д  о с т а в л е н и  е р а б о  ч и  х м е с т , 
о б  о р у  д о в  а н  и е , и  н с т р у  м е н  т , и  н ф о р м а ц и  о н  н о  е о б е с п е ч е н  и е и т .п .). 
 Структура форм о б с л у  ж и  в а н и  я н а р ы н  к е Т О и Т Р п р е д с т а в л е н ы н а 
р и  с у н к е 7. 
 
Р и с у н  о к 7- Структура форм о б с л у  ж и  в а н и  я н а р ы н к е Т О и Т Р 
  Как видно на рисунке 7, большинство владельцев автомобилей 
предпочитают обслуживать свои автомобили в независимых сервисных и 
ремонтных предприятиях. 
 П р  о и з о  й д  у т с е р ь е з н ы е и з м е н е н  и я и т р  а н  с ф о р  м а ц  и я р  а б о т и у с л  у г , 
в ы п  о л н  я е м ы х н а в т о р  и ч н о  м р ы  н к е . П  о м и м о т р а д  и ц и  о н  н ы х р а б о  т (у б о р  о ч н о -
м о е ч н ы х  , с м а з о ч н  ы х , р  е г у л  и р о  в о ч н ы х , ш и н  н ы х , к  у  з о в н  ы х и д р  .), у д е л ь  н ы й в  е с 
25% 
50% 
5% 
20% 
фирменные и дилерские предприятия 
независимые сервисные и ремонтные 
предприятия 
мастерские транспортных предприятий 
самообслуживание 
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к о т о р  ы х б у д  е т с о  к р  а щ а т ь  с я , п  о л у  ч а т п р е о б л  а д  а ю щ е е р а з в и т и е [61]: 
 - п о  д б  о р и д о с т а в к а н е о б  х о д  и м ы х д л я п р  е д  п р  и я т и я и л и к л  и е н т а 
а в т о т р  а н  с п о р  т н ы х с р е д с т в , т  е х  н о  л о г и ч е с к о  г о о б  о р  у д о  в а н  и я , з а п  а с н  ы х ч а с т е й и 
м а т е р  и а л о  в , г а р а н т и  р о  в а н и е и х к а ч е с т в а ; 
 - о б  е с п  е ч е н и  е р а б  о т о с п  о с о б н  о с т и к о  н с т р у  к т и  в н о н о  в ы х а  г р е г а т о  в и 
с и с т е м а в т о м о б  и л я (в п  р ы с к , н  е й т р  а л  и з а ц и  я о т р а б о  т а в ш и х г а з о  в , 
а в т о м а т и ч е с к и  е к о р о б  к и п е р е д а ч , в с т р  о е н н  а я д и  а г н  о с т и к а , а н т и  б л о  к и  р о в о  ч н  ы е 
т о р  м о  з н ы е с и  с т е м ы ); 
 - к о н т р  о л ь и о  б с л у  ж и в а н и  е с и с т е м , о б е с п е ч и в а ю щ и  х б е з о п  а с н  о с т ь и 
к о м ф о  р т а б е л ь н  о с т ь (с и  с т е м ы о с в е щ е н и  я , с  и г н  а л  и з а ц и  и и и н  ф о  р м а ц и  и , 
з а щ и т н  ы е с и с т е м ы , к о н д  и ц  и о н  и р  о в а н и  е , о  т о п л  е н  и е и в е н т и  л я ц и  я ); 
 - п  е р е о б о  р у д  о в а н и  е , о  б с л у  ж и  в а н  и е и р  е м о н  т а  в т о м о б  и л  е й  , и с п  о л ь з  у ю щ и х 
а л ь т е р н  а т и в н  ы е в и д  ы т о п л  и в а и э н е р г и  и ; 
 - м о д  е р  н и  з а ц  и я и т ю н и  н г ; 
 - к у з о в  н ы е , м а л я р н  ы е , а н  т и к о р  р о з и  о н н ы е р а б о  т ы с и с п о  л ь з о  в а н и е м 
э к о л о  г и ч е с к и ч и  с т ы х м а т е р и  а л  о в и т е х н о л  о г и й  ; 
 - з а м е н  а м а с е л , т  е х  н и  ч е с к и х ж и  д к о с т е й п о с о  с т о  я н  и ю ; 
 - п о  д б  о р и в з а и м о  з а м е н я е м о с т ь ; 
 - б о  л е е а к т и в н  о е и о п  е р а т и в н  о е у ч а с т и е в п  о д г о т о  в к е и п р  о в е д е н и  и 
г о с у д  а р  с т в е н  н о  г о и н с т р  у м е н т а л ь н  о г о т е х н  и ч е с к о г о к о  н т р о  л я ; 
 - о ц  е н к а и п о д  г о т о в к а к п р  о д а ж е п о д е р ж а н н  ы х а в т о м о  б и л е й , в  к л ю  ч а я 
г р у  з о в ы е и а в т о б  у с ы ; 
 - о к а з а н и  е п о м о щ и н а л и н  и и  , э в а к у а ц и  я , в ы п о л  н е н и  е р а б о т Т О и р е м о н  т а 
п о м е с т у х  р а н е н  и я а в т о м о  б и л  е й (в ы е з д  н а я с х  е м а ), о к а з а н и  е п о м о щ и 
в л а д е л ь  ц а м п р  и с а м о о  б с л у ж и в  а н  и и  ; 
 - в к л ю ч  е н и  е п р е д  п р и я т и  й в т о  р и ч н  о г о р  ы н к а в р  е ц и  к л  и н г , т  .е . с б о  р , 
у т и л и з  а ц  и ю , в  т о р  и ч н о е и  с п о  л ь з о  в а н  и е , п  о д  г о  т о в к у к п  е р е р а б  о т к е о т х  о д о  в и 
у т и л я , в т о  м ч и  с л  е и с и  с п  о л ь  з о в а н и  е м з а ч е т а о с т а т о ч н  о й с т о и  м о с т и ; 
 - и н  ф о  р м а ц и  о н н  о е о б е с п е ч е н и  е в л  а д  е л  ь ц  е в а  в т о  т р а н с п о  р т н ы  х с р е д с т в , 
т р а н  с п  о р т н  ы х п р  е д  п р  и я т и й и п р о  и з в о  д и т е л е й  . 
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 Р ы н  о к а  в т о с е р в и  с н  ы х у с л у  г в с т р а н е с к а ж  д ы м г о д о  м р а с ш и р я е т с я , ч т о 
о б  ъ я с н  я е т с я с л е д у ю  щ и м и п р  и ч и н  а м и  .  
 В о -п е р  в ы х , п  о с л е д н и  е г о  д ы н а б  л ю д  а е т с я я р к о в ы р  а ж е н н а я т е н  д е н  ц и я 
у в е л и  ч е н  и я ч  и  с л  е н  н о  с т и а в т о  п а р к а в л и  ч н  о м п  о л ь  з о в а н и  и , г  л а в н  ы м о  б р а з о  м , 
л е г к о в о г о  . П р  и ч е м с к  а ж д ы м г о д  о м в а  в т о п  а р к е р а с т е т д  о л я ч  и  с л  е н  н о  с т и 
и н о м а р о  к , к о т о р  ы е п о  д д  е р  ж и  в а т ь в т е х  н и  ч е с к о м с  о с т о я н и  и г о р  а з д о с л о ж н  е е и 
д о  р о ж е , ч е м а в т о  м о б и  л и о т е ч е с т в е н н  о г о п р о  и з в о  д с т в а .  
 В о -в т о р  ы х , р  а с ш и р  е н и е м а с ш т а б о  в м а л о г о б и з н  е с а в с ф е р е 
а в т о т р  а н  с п о р  т н ы х у с л  у г , с о п  р о в  о ж д а ю щ е е с я у в е л и  ч е н  и е м ч  и с л е н  н о с т и 
н е б  о л ь ш и  х п р  е д п р  и я т и  й и и н д  и в и  д у а л ь н  ы х п р е д п  р и н  и м а т е л  е й  . С у б ъ  е к т а м 
м а л о г о п р е д п  р и  н и  м а т е л  ь с т в а э к о  н о м и ч е с к и н е в ы г о д н  о и  м е т ь и с  о д  е р  ж а т ь 
р е м о н  т н у  ю б а з у  , п о  э т о м у о  н и с т р е м я т с я п  о л ь з  о в а т ь с я а в т о с е р в и  с н  ы м и 
у с л у  г а м и с п  е ц и  а л  и з и  р о в а н  н ы х С  Т О и л  и а в т о т р  а н  с п о  р т н ы х п р е д п  р и я т и й  , 
с о х р  а н и в  ш и  х р е м о  н т н у  ю б а з у и и  с п о л  ь з у ю  щ у  ю е е н а к о м м е р ч е с к о  й о с н  о в е . 
 У в е л  и ч е н и ю ч  и с л а п  р е д п  р и  я т и  й в ы п  о л  н я ю щ и х а в т о с е р в и  с н  ы е у с л у г и 
с п о  с о  б с т в у е т Ф е д е р а л ь  н ы й з а к о  н о т 25 а п  р е л я 2002 г . №40-Ф З «О б 
о б  я з а т е л ь н  о м с  т р  а х о в  а н  и и г  р  а ж д а н с к о й о  т в е т с т в е н  н о  с т и в л а д е л ь ц  е в 
т р а н  с п  о р т н  ы х с р е д с т в ». 
 С т р а х о  в ы е к о м п а н  и и с т р  е м я т с я с о т р у  д н и  ч а т ь с  о с п е ц  и а л и з и  р о в а н  н ы м и 
С Т О , о  с н а щ е н  н ы м и с о в р е м е н н  ы м о б  о р у д  о в а н и  е м и в ы п  о л н я ю щ и  м и в с е в и  д ы 
р а б о  т с н и  з к о й с е б е с т о и  м о  с т ь  ю и в ы с о к и м к а ч е с т в о  м . 
 Р а с ш и  р е н и  е и у к р  е п л  е н  и е р  ы н к а а в т о с е р в и с н  ы х у с л у г в с в о ю о  ч е р  е д ь 
с п о  с о  б с т в у е т д а л ь  н е й ш е м у р  о  с т у а  в т о м о б  и л ь н  о г о п а р к а в с т р а н  е о с о б е н н  о 
л е г к о в о г о  . У  в е л  и ч е н и  е м о щ н о  с т е й а в т о с е р в и  с н о й о т р  а с л и , р  а з в и  т и е с е т и 
а в т о с е р в и  с н  ы х у с л  у г в у  с л о в и  я х к о н  к у р е н  т н о й б  о р ь  б ы з  а к л и е н  т а в г о  д ы 
э к о н  о м и ч е с к и  х р е ф о р м с у щ е с т в е н  н о п о в ы с и  л о к а ч е с т в о о б  с л  у ж и в а н и  я 
а в т о т р  а н  с п о р  т н ы х с р е д с т в . Н  а р я д  у с р  о с т о м д  о х  о д о  в н  а и  б о  л е е о  б е с п е ч е н  н ы х и 
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с р е д н  и х с л о  е в н  а с е л е н и  я э т о т ф  а к т о  р я в л я е т с я с  т и  м у л о м д л  я р о  с т а п а р к а 
а в т о м о б  и л е й и п о в ы ш е н и  я с т е п е н  и а в т о м о б  и л и  з а ц и и с т р а н ы [59]. 
 С т а н ц и  и т е х н  и ч е с к о г о о б с л у ж и  в а н  и я а в т о м о б  и л е й в п о с л е д н  и е г о д  ы в 
Р о с с и и п о л у  ч и  л и ш и р  о к о е р а с п  р о  с т р  а н е н и  е н а р ы н  к е а в т о с е р в и  с н ы х у с л у г . 
 Ф а к т о р ы  , в л  и я ю щ и е н  а у в е л и ч е н и  е с п  р о с а н  а у с л у  г и с т а н  ц и  й Т О 
п р  е д с т а в  л е н ы н а р и  с у н  к е 8. 
 
 
 
 
 
 
 
Р и с у н  о к 8- Ф а к т о р  ы , в л  и я ю щ и е н а у в е л и ч е н и  е с п р о  с а н а у с л у  г и с т а н ц и  й Т О 
 Как видно на рисунке 8, у в е л и  ч е н  и е с п  р о с а н  а у с л у  г и с  т а н ц и  й Т О 
объясняется целым рядом факторов  о: 
 - в н  о в ь с  о з д  а в  а е м ы е а в т о т р а н  с п  о р  т н ы е п р  е д  п р  и я т и я н е о б  з а в  о д я т с я 
р е м о н  т н о  й б а з о  й , р  а с с ч и  т ы в а я н а с е р в и  с н ы е п р  е д  п р и  я т и я ; 
 - д е й  с т в у  ю щ и е а в т о т р  а н  с п о р  т н ы е п р е д п  р и  я т и  я , с  т а р  а я с ь с  н и з  и т ь 
с е б е с т о  и м о с т ь , и  з  б а в л я ю т с я о т р  е м о  н т н ы х ц е х о в  , п  р е д п  о ч и т а я о  б с л у ж и в  а т ь 
м а ш и  н ы н а с е р в и  с н ы х п р  е д  п р  и я т и я х ; 
Спрос на 
услуги станций 
ТО 
действующие автотранспортные 
предприятия, стараясь снизить 
себестоимость, избавляются от 
ремонтных цехов, предпочитая 
обслуживать машины на сервисных 
предприятиях 
потребители новейших моделей не 
могут и не хотят ремонтировать их 
сами, стараясь избежать 
дополнительных затрат на 
специализированное оборудование и 
обучение ремонтников 
вновь создаваемые 
автотранспортные 
предприятия не 
обзаводятся ремонтной 
базой, рассчитывая на 
сервисные предприятия 
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 - п о  т р е б и  т е л  и н о в е й  ш и х м  о д е л е й н е м о  г у т и н  е х о т я т р  е м о н  т и р  о в а т ь и х 
с а м и  , с т а р а я  с ь и  з  б е ж а т ь д о  п о  л н и  т е л ь н  ы х з а т р а т н  а с п  е ц  и а л и  з и р  о в а н н  о е 
о б  о р у  д о в  а н  и е и о б у  ч е н  и е р е м о  н т н и  к о в . 
 В Р о с с и и п о к а с у щ е с т в у е т т о л ь  к о о д н  а с е т ь а в т о  с е р  в и с о в ф е д  е р а л ь н  о г о 
м а с ш т а б а , х  о т я д а н н  ы й в и  д у с л  у г с к а ж д ы м с т а н о в я т с я в с е б о  л е е 
в о с т р  е б  о в а н н  ы м и , а ч и с л о а в т о м о б  и л е й в Р о с с и и с т р е м и т е л ь н  о р а с т ёт . 
 Р ы н  о к т е х н и  ч е с к о г о о б с л у ж и в а н  и я а в т о м о б  и л е й в Р о с с и и ч  е т к о 
с т р у к т у р  и р  о в а н п о в е р т и  к а л и и и м е е т т  р и у р  о в н я : 
 - а в т о р  и з и  р о в а н  н ы е (д и  л е р с к и  е ) ц е н т р  ы ; 
 - н е з а в и  с и  м ы е ц е н  т р ы (о д и  н о  ч н  ы е и с е т е в ы е ); 
 - и н  д и  в и д  у а л ь н  ы е м а с т е р  с к и  е . 
 Н а с е г о д н  я ш н  и й д  е н  ь в Р о  с с и  и л и  ш ь 10% р ы н к а з а н и  м а ю  т 
а в т о р  и з о в а н  н ы е с е р в и  с ы , о  с т а л  ь н о  е п  р и  х о д  и т с я н а д  о л ю ч  а с т н  ы х 
а в т о м а с т е р  с к и  х . В т о в р е м я к а к в Е  в р  о п  е д  о л я а  в т о  р и з  о в а н н  ы х т е х . ц  е н  т р о в 
д о  с т и  г а е т 80%. 
 П р  е и  м у щ е с т в о  м т а к и х а в т о с е р в и  с о  в я в л я е т с я т е с н  о е с о т р у  д н и  ч е с т в о с 
п р  о и  з в о д и  т е л я м и  , ч т о о т р  а ж а е т с я н  а к а ч е с т в е р  а б о т . В  е д ь а  в т о р и  з и р  о в а н н  ы е 
с е р в и с ы п о  л у ч а ю т и  н ф о р м а ц и  ю о м а ш и н  е , т  е х  н о л  о г и я х р е м о  н т а , а т а к ж е 
а в т о з а п  ч а с т и н е п о с р е д с т в е н  н о о т п р  о и  з в о д  и т е л е й . 
 П р  е д  с т а в и  т е л ь с т в а п  р о и  з в о д  и т е л е й т а к  ж е к о н  т р о л  и р  у ю т р  а з м е р 
с е р в и с н  ы х п л о щ а д е й , о  б о  р у д  о в а н и  е и у р о  в е н ь к в а л и ф и к а ц и и п е р с о н  а л а - э т о и 
м н о  г о  е д р у  г о е п р  о п  и с а н о в п р о в е р  о ч н о м л и  с т е [63]. 
 О д  н а к о в т  а к о м п  о р я д к е е с т ь и с  в о и м и н  у с ы - з н  а ч и  т е л ь н о  е п  о в ы ш е н  и е 
ц е н ы . Ц  е н а н  о р  м о  -ч а с а в а  в т о р  и з и  р о в а н н  о м ц  е н т р е н  а 30% д о  р о ж е , ч е м в 
н е з а в и  с и  м о м . 
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 В р е з у  л ь т а т е б о л  ь ш и н  с т в о к л и  е н  т о в а в т о с е р в и  с а п о с л е о  к о  н ч а н  и я 
г а р а н т и  й н  о г о о б  с л  у ж и в а н  и я а в  т о м о б и л  я (2-3 г о  д а ) у х о д  я т в н  е з а в и  с и м ы е 
а в т о с е р в и  с ы . 
 С е г м е н  т н е з а в и с и  м ы х а в т о с е р в и  с о  в я в л я е т с я н  а и б о  л е е м н  о г о  ч и  с л  е н  н ы м и 
п о  д р а з д  е л я е т с я н  а о д  и н  о ч н ы е и с  е т е в ы е а в  т о с е р  в и с ы , о  д  н а к о п р  е д  с т а в л  е н  , в 
о с н о в н о  м , о д и  н о  ч н  ы м и ц е н т р  а м и  , р а с с ч и  т а н н  ы м и н а н е с к о л ь к о м а ш и н  о м е с т . 
Х о  т я э т и ц е н т р  ы н е и  м е ю т п  о  д д е р ж к и с о с т о  р о н  ы п р о  и з в о  д и т е л е й  , т е м н  е 
м е н е е , о н  и о к а з ы в а ю т т о  т ж е с п  е к т р у с л  у г , ч т о и а  в т о р  и з и  р о в а н  н ы е 
а в т о с е р в и  с ы . 
 О с н о  в н ы  м п р е и  м у  щ е с т в о м н е з а в и с и  м ы х ц е н т р о  в я в л  я е т с я г и б  к а я ц е н о  в а я 
п о  л и т и  к а . В ц  е л о м , н е з а в и  с и  м ы е а в т о  с е р в и  с ы о т л и  ч а ю т с я о  т а в т о  р и  з и р о  в а н н  ы х 
г о р  а з д  о б о л ь ш е й г и б  к о  с т ь  ю , т а к к а к о н  и н е с  в я з  а н  ы с о  г л а ш е н  и я м и с 
п р  о и  з в о д и  т е л я м и  . С е к т о  р н е з а в и с и  м ы х а в т о с е р в и  с о  в о т л и ч а е т и б о л е е о с т р а я 
к о н к у р  е н ц и  я , ч т о  , б е з у с л о  в н о , с к а з ы в а е т с я и н а ц  е н  а х , к о т о р  ы е з д е с ь н  а т р  е т ь 
д е ш е в л е . 
 О с н о  в н о  й п р о  б л е м о й н  е з а в и  с и м ы х ц  е н т р  о в я в л я е т с я н е д  о с т а т о  к 
к в а л и ф и ц  и р о  в а н н  о г о п е р с о н  а л  а и о т с у т с т в и  е д о с т у п  а к т е х  н и  ч е с к о й 
д о  к у  м е н  т а ц и и  . О  д н а к о э т и п р  о б л  е м ы в п  о л н  е р а з р е ш и м ы : п е р  с о  н а л м о  ж н  о 
п е р  е м а н и  т ь , а и  н ф о р м а ц и  я и м е е т с в  о й с т в о б е с к о  н т р о  л ь н  о р а с п р о  с т р  а н я т ь с я . 
 В с ё э т о с п о  с о  б с т в у е т т о  м у , ч т о а в т о л  ю б и  т е л  и п р  е д п о  ч и  т а ю т 
о б  с л  у ж и в а т ь с я и м е н н  о в н е з а в и с и  м ы х а в т о с е р в и  с а х  . 
 В н  а с т о я щ е е в р е м я в Р о  с с и  и д е й  с т в у е т л  и ш ь о  д н  а к р у п  н а я с е т ь 
н е з а в и  с и  м ы х а в т о  с е р в и  с о  в - Bosh Service (п о р я  д к а 50 ц е н т р  о в п о Р о с с и и ). 
Т о  г д  а к а к в Е  в р  о п е р ы н о  к п о д  е л  е н п р и  м е р н о п  о р о  в н у м  е ж д у а  в т о р  и з о в  а н  н ы м и 
с е р в и с а м и и н е з а в и  с и м ы м и с е т я м и  . 
 О д  н и  м и з п  о л о  ж и  т е л ь н  ы х п р и  м е р  о в с п е ц  и а л и  з а ц  и и с е р в и  с о в м о ж н о 
н а з в а т ь к о  м п  а н и  ю Great American, к о т о р  а я о  т к р  ы л а н е с к о л ь к о ф и  л и а л о  в , 
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о р  и е н т и  р о в  а н  н ы х н а ж е н щ и н  -в о д и  т е л е й . П  о  д о б  н а я и  д е я о б ъ  я с н  я е т с я т е м , ч т о 
с о г л а с н о и с с л е д о  в а н и  я м , а С  Ш А ж е н  щ и н  ы ч а щ е о б р  а щ а ю т с я в с  е р в и с д  л я 
р е м о н  т а а в  т о м о б и  л е й . 
 В с е г м е н  т е и н  д и  в и д у  а л  ь н ы х м а с т е р с к и х р а б  о т а ю т м е с т н ы е г а р  а ж н ы е 
м а с т е р  а , о  б  с л  у ж и в а ю щ и е , в о  с н  о в н  о м , т е х  н и ч е с к и н  е с л о  ж н  ы е «Ж и  г у  л и » и 
«М о с к в и ч и  ». Н  о , п  о м н  е н и  ю в с е х у ч а с т н и к о в Р  ы н  к а , т а к и е и  н д и  в и д  у а л ы в 
с к о  р о м б  у д у  щ е м д о л  ж н  ы у й  т и с Р ы н  к а , а н  а и х с м е н у п р  и д  у т к а ч е с т в е н  н ы е 
а в т о м а с т е р  с к и  е . 
 Г л  а в  н ы м п  р е и м у щ е с т в о м т а к и  х м а с т е р  с к и  х я в л я е т с я о ч е н ь н и  з к а я ц е н  а , а 
н е д  о с т а т к о  м - н е л е г а л ь н  ы й х а р а к т е р б и з н  е с а , с л а б а я т е х н и  ч е с к а я о с н а щ е н  н о  с т ь 
и о т с у  т с т в и  е д о к у м е н т а л ь н  о г о п о д т в е р ж д е н и  я с о о т в  е т с т в и  я о к а з ы в а е м ы х у с л у г 
с т а н д а р т а м к а ч е с т в а [63]. 
 У ч и  т ы в а я п  о л у  л е г а л ь н  ы й х  а р  а к т е р д е я т е л ь н  о с т и т а к и  х м а с т е р с к и  х (т .к . 
р а б о  т а о ф и ц  и а л ь н  о л и  б о н е в ы г о  д н а , л  и б о н е в о  з м о ж н а ), м о ж н о п р е д  п о л  о ж и  т ь , 
ч т о в н е д  а л  е к  о м б у  д у щ е м д а н н  ы й в и д с е р в и  с о в б у  д е т з а н и  м а т ь н е з н  а ч и  т е л  ь н у  ю 
д о  л ю р  ы н к а и , в о  с н о  в н о  м , п  о  д д е р ж и в  а т ь т е х н  и ч  е с к о е с о с т о я н и  е с т а р е ю щ е г о 
п а р  к а о  т е ч е с т в е н н  ы х а в т о  м о  б и  л е й , т .к . п  о п р  о г н о  з а м , р  о с с и й  с к и  й р ы н  о к 
а в т о м о б  и л е й б у  д е т п  р а к т и ч е с к и п о л  н о с т ь ю п  о  г л  о щ е н и н о  с т р а н н  ы м и 
п р  о и  з в о д и  т е л я м и  . 
 Б о л  ь ш и н с т в о а в т о с е р в и  с о в К р  а с н  о я р с к  а - 68% п  о о ц  е н  к а м 
п о  з и ц  и о  н и р  у ю т с е б я к а к у н и  в е р  с а л  ь н ы е , т о е с т ь о  н и с п о  с о  б н  ы о к а з а т ь 
т е х п  о м о щ ь л  е г к о в ы м м а ш и н а м в с е х м а р о к . Н  а и н  о м а р к а х с п  е ц и а л и  з и р  у ю т с я 
т о л  ь к о 7% с т а н ц  и й т е х  о б с л у  ж и  в а н и я , н  а о т е ч е с т в е н н  ы х м о д  е л  я х - 25%. В 
т а б л и  ц е 3 п р е д с т а в и м с т р у  к т у  р у к р  а с н  о я р с к о г о р ы н  к а а в т о с е р в и  с о в в р  а з р  е з е 
с п е ц и  а л и з а ц  и и и у р о в н  я ц е н . 
 О с н о  в ы в а я с ь н а с т о  и м о  с т и н о р  м о  -ч а с а р а б о  т , м о ж н  о в ы д  е л и т ь 3 ц е н о в  ы х 
с е г м е н т а с р  е д  и с у щ е с т в у ю щ и х н а р о с с и й с к о м р ы н к е а в т о с е р в и  с о в .  
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 К л а с с и  ф и  к а ц  и я с у  щ е с т в у  ю щ и х н  а р о  с с и й с к о м р  ы н  к е а  в т о с е р в и  с о в п о 
ц е н о в о м у у р о  в н ю п р е д с т а в л е н  а в т а б л и  ц е 2. 
Т а б л  и ц  а 2 - К л а с с и  ф и к а ц и я с у щ е с т в у ю щ и х н а р о  с с и  й с к о м р ы н к е а в  т о с е р  в и с о в 
      п о ц е н  о в о м у у р о  в н ю 
Ц е  н о в о й у р о в е  н ь  В е р х н  и й  С р е д н и  й  
Х а  р а к  т е  р а в т о с е  р в и  с а А в т о р и  з о в а  н н  ы е с  е р в и  с н  ы е 
ц  е н т р ы а  в т о к о н  ц е  р н о в 
Н е  з а  в и с  и м ы  е с т а  н ц  и и 
т е х н  и ч е  с к  о г о о б л у ж и в а  н  и я 
С т о и  м о с  т ь  
 н  о р м о -ч а  с а р  а б о т 
 
М и н  и м  у м 1400 р у б . 
В с  р е д н  е м 1000 р  у б . 
 Как видно в таблице 2, стоимость нормо-часа работ по ТО и ТР напрямую 
связан от характера автосервиса.  
 П о  м и  м о у р о в н  я ц е н с е г м е н  т и р  о в а т ь в с е а в т о с е р в и  с ы м о ж н о и п о 
с п е ц и  а л и з а ц  и и  . В ы д е л я ю т с л е д у ю  щ и е а в т о с е р в и  с ы [62]: 
 - у н  и в е р с а л ь н  ы е а в т о с е р в и  с ы ; 
 - с п е ц и  а л и з и  р о  в а н  н ы е н а о т е ч е с т в е н н  ы х а в т о  м о б и  л я х ; 
 - с п е ц и  а л и з и  р о  в а н  н ы е н а и н  о с т р а н н  ы х а в т о м о б  и л я х . 
 С т р у к т у р  а к р а с н о я р с к о  г о р ы н  к а а в т о  с е р в и  с о в в р  а з р  е з  е с п е ц и  а л  и з а ц и  и и 
у р  о в н  я ц е н п р е д с т а в л е н а в т  а б  л и ц  е 3. 
Т а б л  и ц  а 3 - С т р у  к т у  р а к р а с н о  я р  с к о г о р ы н  к  а а в т о с е р в и  с о  в в р  а з р е з е 
     с п е ц и  а л и з а ц  и и и у р о в н  я ц е н 
  % 
Т и  п а в т о с  а л о н  а / Ц е н  о в о й у р о в е н  ь В е р х н  и й  С р е д н и  й  Н и  ж н и  й 
У н и  в е р с  а л ь  н ы е а  в т о с  а л о н  ы 28 45 27 
С п е  ц и  а л и з  и р о в  а н  н ы е н  а о т е ч  е с  т в е  н н  ы х а в т о м  о б и л я х 11 31 58 
С п е  ц и  а л и з  и р о в  а н  н ы е н  а и  м п  о р т н  ы х а в т о м  о б и л я х 64 26 10 
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 К а к в и д  н о и з д  а н н  ы х т а б л и  ц ы 3 , с  р е д и у н  и в е р с а л ь н  ы х с а л о н о  в н  а и б о  л е е 
м н о  г о  ч и  с л е н н  ы м и я  в л я ю т с я с а л о  н ы с р е д н  е г о у р  о в н я . С р е д и а  в т о с а л о н  о в , 
к о т о р  ы е с п е ц и  а л и з и р  у ю т с я н а о т е ч е с т в е н н  ы х а в т о м о  б и л  я х  , п р  е о  б л а д а ю т 
ф и р м ы , р а б о т а ю щ и  е в н и ж н  е м ц е н  о в о м с е г м е н т е , а с р е д и с п е ц  и а л и  з и р у  ю щ и х  с я 
н а и м п о р  т н ы х , н  а п р о т и  в , в в  е р  х н е м . 
 Б о л  ь ш и н с т в о а в т о с е р в и  с о в К р  а с н  о я р с к  а - 68% п  о о ц  е н  к а м 
п о  з и ц  и о  н и р  у ю т с е б я к а к у н и  в е р  с а л  ь н ы е , т о е с т ь о  н и с п о  с о  б н  ы о к а з а т ь 
т е х п  о м о щ ь л  е г к о в ы м м а ш и н а м в с е х м а р о к . Н  а и н  о м а р к а х с п  е ц и а л и  з и р  у ю т с я 
т о л  ь к о 7% с т а н ц  и й т е х  о б с л у  ж и  в а н и я , н  а о т е ч е с т в е н н  ы х м о д  е л  я х - 25%. В 
т а б л и  ц е 3 п р е д с т а в и м с т р у  к т у  р у к р  а с н  о я р с к о г о р ы н  к а а в т о с е р в и  с о в в р  а з р  е з е 
с п е ц и  а л и з а ц  и и и у р о в н  я ц е н . 
 В Р о с с и и с е й ч а с б о  л е е 7 500 о ф и ц  и а л ь н  о з а р е г и с т р  и р о  в а н н ы х 
а в т о с е р в и  с о  в .П о д  а н н  ы м 2015 г о  д а с р  е д н и  й о б  о р о  т о  д н  о г о а  в т о с е р в и с а 
с о с т а в л я е т : 
 - в а в т о р  и з и  р о в  а н  н ы х ц е н  т р а х - о к о  л о 5 000 т ы с . в м е с я ц ; 
 - в н  е з а в и  с и м ы х а в т о с е р в и  с а х - о к о л о 2 000 т ы с . в м  е с я ц ; 
 - в и  н д  и в и д  у а л ь н  ы х м а с т е р  с к и  х - о к о л  о 350 т ы с . в м  е с я ц . 
 С л е д о  в а т е л ь  н о , м о  ж н о п р е д п  о л о  ж и  т ь , ч т о о б  ъ е м р о с с и й с к о г о р ы н  к а 
а в т о с е р в и  с н  ы х у с л у  г с о с т а в л я е т о к о л о 200 м л р  д . в г  о д . Е  с л и ж е у ч и т ы в а т ь и 
ф и н а н  с о  в ы е п  о к а з а т е л и н е л и ц  е н з и  р о в а н н  ы х ч а с т н ы х м а с т е р о в  , о к а з ы в а ю щ и х 
у с л у  г и п о р е м о н  т у а в т о м о б  и л е й п  р а к т и ч е с к и в с  в о и  х с о б с т в е н н  ы х г  а р а ж а х , т о 
о б  ъ е м р ы н к а с о  с т а в л я е т 280 м л р д [61].  
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 2 Анализ ТО и ТР на МП «САТП» 
 
 2.1 Анализ производственно-хозяйственной деятельности МП  
      «САТП» 
 
 Основным видом деятельности МП «САТП» является механизированная 
уборка городских автомобильных дорог. До  конца 2013 года работы  
производились в рамках выполнения муниципального заказа по содержанию 
объектов внешнего благоустройства города Красноярска. Работы строились  на 
договорных началах с заказчиком - департаментом городского хозяйства 
администрации города Красноярска   (предоставлялись  бюджетные средства в 
форме субсидий на возмещение затрат  в связи с содержанием автомобильных 
дорог местного значения в границах города). 
Доля работ по муниципальному заказу в общем объеме выполненных 
работ предприятия составляет 85%. 
 Помимо основных видов деятельности предприятие оказывает 
возмездные услуги автотранспортом и механизмами, временно 
неиспользуемыми в технологическом процессе уборки городских дорог, 
юридическим лицам и гражданам: 
 - услуги  автотранспортом и механизмами - (стоимость маш. часа); 
 - оказание услуг по погрузке и вывозу мусора (с торговых точек); 
 выполнение работ по намотке щеток, изготовление вала для щеток; 
 - проведение ремонтных работ  и покраске автомобилей; 
 - оказание услуг по предоставлению в пользование производственного 
помещения (аренда); 
 - оказание комплекса услуг  по поддержанию техники в технически 
исправном состоянии; 
 - оказание услуг по подвозу воды на дачные участки населению; 
 - оказание услуг по мойке автотранспорта; 
 - оказание услуг по согласованию  проведения земельных работ; 
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 - проведение технического осмотра автотранспортных средств. 
 Начиная с 2014 года изменился порядок финансирования деятельности 
муниципальных предприятий в связи с Решением Управления федеральной 
антимонопольной службы по Красноярскому краю об отмене Постановление 
администрации города Красноярска от 29.06.2009 г. №82-а «О порядке 
предоставления субсидий из бюджета города организациям, осуществляющим 
содержание автомобильных дорог местного значения в пределах города». 
Таким образом, для обеспечения финансирования хозяйственной 
деятельности МП «САТП» принимает участие в открытых аукционах на 
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, сети ливневой 
канализации и инженерных сооружений города Красноярска.  
На МП «САТП» представлен 21 вид специализированной техники для 
летнего и зимнего периода обслуживания улиц Красноярска. За каждым видом 
техники закреплена рассчитанная себестоимость работ, измеряющаяся в м/ч. 
При составлении штатного расписания был учтен факт  изменения 
порядка финансирования деятельности предприятия с уходом от прямого 
покрытия затрат за счет средств субсидий к форме участия предприятия в 
работах по содержанию и уборке улиц и инженерных сооружений на тендерной 
основе. 
Данный фактор, является превалирующим, так как предприятие, несмотря 
на свою форму собственности, выходит на высококонкурентный рынок и 
должно самостоятельно обеспечить условие работы на данном рынке сохраняя 
качество выполнения работ. 
 Штатное расписание и организационная структура предприятия, 
разработаны с учетом завершения процедуры реорганизации МП 
«Специализированное автотранспортное предприятие» путем присоединения 
МП «Красмостдоринж» и МП «ДРСП Октябрьского района» и соответственно 
расширения спектра возможностей по решению комплекса задач, связанных с 
ремонтом и содержанием автомобильных дорог, инженерных сооружений, 
мостов, путепроводов и других сооружений. 
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 Штатное расписание и организационная структура, сделанная с учетом 
рекомендаций к нормативам численности всех категорий работников.  
 Представленная организационная структура является иерархичной и 
предусматривает разделение на структурные подразделения с укрупнением в 
виде блоков с закрепленными директорами, в зависимости от вида 
деятельности. 
 Общая численность по проекту штатного расписания и организационной 
структуры составляет - 750 чел., в том числе по выделенным структурным 
подразделениям с учетом функциональной нагрузки на каждое структурное 
подразделение: 
 - управление - 43 чел.; 
 - управление главного инженера - 143 чел.; 
 - производственное управление - 202 чел.; 
 - эксплуатационное управление - 362 чел. 
 Соотношение административно-управленческого и инженерно-
технического персонала к категории производственных рабочих в соответствии 
с проектом штатного расписания составила - 17%. 
 Расчет численности водителей и механизаторов эксплуатационного 
управления сделан на основании следующих факторов: 
 - специфики работы предприятия - ежедневная и круглосуточная уборка и 
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений;  
 - объемов производства работ; 
 - технологии производства работ; 
 - количества техники, закрепленного за МП САТП. 
 Помимо основных видов деятельности предприятие оказывает 
возмездные услуги автотранспортом и механизмами, временно 
неиспользуемыми в технологическом процессе уборки городских дорог, 
юридическим лицам и гражданам. МП «САТП» сотрудничает с 
разнообразными красноярскими компаниями. 
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 Основные поставщики предприятия представлены в таблице 4. 
Таблица 4 - Основные поставщики предприятия МП «САТП» 
 
 Делая вывод к этой таблице, можно сказать, что МП «САТП» 
сотрудничает в основном с обществами с ограниченной ответственностью. Так 
же у МП есть опыт сотрудничества и с акционерными обществами. Все 
основные поставщики МП «САТП» находятся на территории Российской 
Федерации. 
 Для ежедневного содержания автомобильных дорог города Красноярска в 
зимний период  на МП «САТП» подготовлена 131 единица 
специализированной техники и механизмов. 
 Кроме того, заключены договора намерения о привлечении 
дополнительных единиц специализированной техники в период резкого 
ухудшения погодных условий и возможного выпадения обильных осадков. 
Общее количество единиц спецтехники готовой к ежедневной работе в зимний 
период составит порядка 170 единиц. 
 
 
Наименование поставщиков Наименование товара 
ООО «Магнат РД» ГСМ 
ООО «ТД Песчанка» ПЩС (песок) 
ООО «Тыретский солерудник» Соль каменная 
ООО «Стеклокомпозит» Капроновый ворс для намотки щеток 
ОАО «Асфальтобетонный завод» (ОАО «АБЗ») Асфальт Б11 
ЗАО «Строитель 2010» Литая асфальтобетонная смесь 
ООО «Ротор М» Тракторные запчасти 
ООО «Форавто» запчасти 
ООО «Енисей М» 
Запчасти на тротуароуборочную 
технику (импортного производства) 
ООО «Вторичные ресурсы – Красноярска» Талоны на захоронение ТБО 
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 Перечень специальных автомашин для уборки города представлен в 
таблице 5. 
Таблица 5 - Перечень специальных автомашин для уборки города 
Марка транспортного средства Количество, ед 
ПМ МДК-4333 2 
КО-713 Зил-433362 1 
КО-823 Камаз-532150, Камаз-53215-15 11 
ДМК-ВО Ка маэ-53 215 (П М/КД М) 1 
ДМК-30 Камаз-55111 (с/с /КДМ) 5 
ЭД244КМ Камаз-536Р5-62(жилетта/пм) 5 
ДМК-50 Камаз (жилетта-ПМ) 1 
ЭД-244КМ Камаз-53805-15 (жилетта) 1 
ЭД-244КМ-08 Камаз 53605-15 (поодмет.- вакуумная) 3 
ЭД-244КМ   Камаз-53605-62, 53605DЗ(подметально-вакуумная) 6 
ЭД-244К Камаз-43253-ДЗ (подмет.-вакуумный) Фанта 1 
М-26 {ПМ/КДМ) 4 
КО-505 Камаз-532130, КО-505А Камаз-65115 4 
КО-502 Зил-133362 1 
КО-514 Кама3-3253 3 
КО-507А Камаз-532150, КО-507АМ Камаз-65115 4 
БЦМ-186 Камаз-65115-в2  (термос-миксер) 1 
ЭД244К Камаз43253-АЗ (для ямочного ремонта) 1 
МКЗ-33300 1У1аз-43аОЛЗ (мусоровоз) 3 
Урал 4320 1 
Итого: 63 
  
 Из таблицы 5 становится ясно, что предприятие располагает большим 
разнообразием специальной техники, предназначенной для уборки города, а 
именно 21 разновидностью машин и общим парком в 63 автомобиля. 
 Для ежедневного содержания автомобильных дорог города Красноярска в 
зимний период подготовлено 131 единица специализированной техники и 
механизмов, в том числе: 
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 - автогрейдеры; 
 - снегопогрузчики; 
 - тротуароуборочная техника; 
 - минипогрузчики типа BOBCAT; 
 - самосвалы (КамАЗ, ЗИЛ); 
 - шнекоротор Урал; 
 - прочая техника (бульдозер, экскаватор и т.д.). 
 Перечень специальной самоходной техники для уборки города 
представлен в таблице 6. 
Таблица 6 - Перечень специальной самоходной техники для уборки города 
Марки транспортного средства Количество, ед 
Снегопогрузчики КО-206, Амкадор-37, СнП-17 12 
Автогрейдера Д3-122,ДЗ-18О,Д3-98, РY200G, ГС-14.02, ГС-25.09, 
ДЗ-98В.00012 
10 
Трактора МТЗ-80/82 КО-707 9 
Трактор МТЗ-82-1 КО-207 2 
НАКО 1 
Сити-Кет-2020ХL 6 
ВОВСАТ S-220,S-300, S-В50 8 
Машина разметочная дорожная МДР-4 1 
МКСМ-800 К 1 
МК-1500М2 машина коммунальная 7 
Итого: 57 
 Делая вывод из таблицы 6, можно сказать, что МП «САТП» располагает 
большим количеством специальной самоходной техники для уборки города, а 
именно 57 автомобилями. 
 Перечень самосвалов представлен в таблице 7. 
Таблица 7-  Перечень самосвалов 
Наименование транспортного средства Количество, штук 
Зил-Зил1ЗЗ Г42,450650,450850 8 
Камаз-55111,5511,55102,55111-15,55115, 65115-D3 29 
Итого: 37 
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 Из таблицы 7 видно, что автопарк МП «САТП» содержит 37 самосвалов. 
 Перечень автобусов представлен в таблице 8. 
Таблица 8 - Перечень автобусов  
Марка транспортного средства Количество, ед 
Паз-320500, 320500R, 320530 3 
Газ-322132 1 
Газ-22171 1 
УАЗ-220692 1 
Итого: 6 
 Выводом к таблице 8 состоит в том, что МП «САТП» располагает 6 
автобусами. 
 Перечень тяжелого парка предприятия представлен в таблице 9.  
Таблица 9 - Перечень тяжелого парка предприятия 
Марка транспортного средства Количество, ед 
Камаз-54112,65116 2 
Маз-5337 КС-3577 1 
Погрузчик В-138.00110  2 
Автопогрузчик 40810 1 
Каток тротуарный ДУ-95  1 
Каток дорожный ДУ-84 1 
Каток дорожный Вибра HD-75 1 
Каток HAMM HD 8VV 1 
Асфальтоукладчик Super 1603-1 1 
Фреза самоходная Wirtgen-1000 1 
ЭК-12 (колесный) 1 
Э-10011 (гусеничный) 1 
ДЗ-170 1 
HBXG TY165-2 2 
Итого: 17 
 
 Из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод о наличии 
на предприятии широкого спектра машин для уборки автодорог, для уборки 
снега, для подметания дорог, для перевозки мусора, и других.  
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 2.2 Анализ финансовой деятельности МП «САТП» 
 
 Одной из главных экономических составляющих предприятия является 
бухгалтерский баланс предприятия. Баланс предприятия - это сводная таблица, 
указывающая источники капитала и средства его размещения. Отчетный баланс 
служит основой для первой стадии финансового планирования - анализа 
финансовых показателей. При этом обычно используют внутренний баланс.  
 Актив бухгалтерского баланса МП «САТП» представлен в таблице 10. 
Таблица 10 - Актив бухгалтерского баланса МП «САТП» 
тыс.руб. 
Актив Код 
   
2015 г. 2013 г. 2014 г. 
I. Внеоборотные активы     
Основные средства 1130 490 569 268 763 314 843 
Отложенные налоговые активы 1160 33 919 13 530 903 
Итого по разделу I 
1100 524 488 282 293 315 746 
II. Оборотные активы 
    Запасы 1210 41 601 21 116 11 794 
Дебиторская задолженность 1230 116 149 15 747 3 688 
Денежные средства 1250 22 772 47 740 114 402 
Прочие оборотные активы 1260 1 514 1 060 1 320 
Итого по разделу II 1200 182 036 85 663 131 204 
Баланс 1600 706 524 367 956 446 950 
  
 Делая предварительный вывод по имеющимся данным, можно сказать, 
что активы предприятия, начиная с 2014 года, имеют положительное 
направление, размер основных фондов увеличивается, значит можно сказать о 
увеличении средств труда, непосредственно участвующих и влияющих на 
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производственный процесс, а также, что основный потенциал предприятия 
сосредоточен именно в основных средствах. Иные статьи актива баланса также 
имеют тенденцию роста, пиком роста  объективно можно назвать 2014 год. В 
итоге можно сделать вывод, что доходы предприятия превышают его расходы. 
 Пассив баланса - это часть бухгалтерского баланса предприятия, 
отражающая источники получения средств предприятием в денежном 
выражении, их состав и происхождение, сгруппированные по их 
принадлежности и назначению; собственный (акционерный капитал, 
эмиссионный доход, резервы, образуемые от чистой и валовой прибыли) и 
привлеченный (облигации, кредиторская задолженность, задолженность по 
оплате труда) капиталы. 
 Пассивы делятся на текущие пассивы (англ. current liabilities), 
долгосрочные долги (англ. long-term debt) и долгосрочные обязательства 
(англ. long-term liabilities). К текущим пассивам относятся обязательства, срок 
оплаты по которым приходится на следующий год. К долгосрочным долгам 
относятся долгосрочные ссуды финансовых институтов и 
долгосрочные облигации, размещённые на финансовом рынке. К прочим 
долгосрочным обязательствам относятся обязательства перед арендодателями, 
перед работниками и правительством (отложенные налоги). 
 Обязательства могут иметь различные виды классификаций обязательств. 
Одним из видов разделения обязательств является следующее разделение 
обязательств: 
 - обязательства (реально отраженные и фактически существующие 
обязательства); 
 - «скрытые» обязательства; 
 - «мнимые» обязательства. 
  Обязательством считается существующая на отчётную дату 
задолженность организации, которая является следствием свершившихся 
проектов её хозяйственной деятельности и расчеты по которой должны 
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привести к оттоку активов. 
 Пассив бухгалтерского баланса МП «САТП» представлен в таблице 11. 
Таблица 11 - Пассив бухгалтерского баланса МП «САТП» 
тыс.руб. 
Пассив Код 
   
2015 г. 2013 г. 2014 г. 
III. Капитал и резервы     
Уставный капитал 1310 6 900 6 900 158 
Переоценка внеоборотных активов 1340 17 789 13 342 16 475 
Нераспределенная  прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 594 584 302 700 386 485 
Итого по разделу III 1300 619 273 322 942 403 118 
IV. Долгосрочные обязательства     
Отложенные налоговые об-ва 1420 29 0 0 
Итого по разделу IV 1400 29 0 0 
IV. Долгосрочные обязательства     
Отложенные налоговые об-ва 1420 29 0 0 
Итого по разделу IV 1400 29 0 0 
V. Краткосрочные обязательства     
Кредиторская задолженность 1520 87 157 39 476 43 679 
Доходы будущих периодов 1530 65 0 0 
Оценочные обязательства 1550 0 5 538 153 
Итого по разделу V 1500 87 222 45 014 43 832 
Баланс 1700 706 524 367 956 446 950 
 Проводя анализ таблицы пассивов баланса, можно сказать, что на 
предприятии происходит снижение доли нераспределенной прибыли, это 
свидетельствует о падении деловой активности организаций. Можно 
предположить, что часть нераспределенной прибыли пошла на содержание 
предприятий, которые появились в составе МП «САТП» в 2014 году. 
 Отчет о прибылях и убытках - одна из основных форм бухгалтерской 
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отчётности. Содержит данные о выручке, всех доходах, расходах и конечной 
прибыли организации нарастающим итогом с начала года до отчетной даты. 
Отчёт о прибылях и убытках является важнейшим источником для анализа 
показателей рентабельности предприятия, рентабельности реализованной 
продукции, рентабельности производства продукции, а также для определения 
величины чистой прибыли. 
 Отчет о прибыли и убытках представлен в таблице 12. 
Таблица 12 - Отчет о прибыли и убытках 
тыс.руб. 
Наименование Код 2014 г. 2015 г. 
Выручка 2110 449 623 274 621 
Себестоимость продаж 2120 453 528 289 659 
Валовая прибыль (убыток) 2100 -3 905 -15 038 
Управленческие расходы 2220 38 323 32 682 
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -42 228 -47 720 
Прочие доходы 2340 4 591 1 916 
Прочие расходы 2350 16 928 12 904 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 2300 -54 565 -58 708 
в т.ч. Постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421 501 59 
Изменение отложенных налоговых 
активов 2450 10 428 11 683 
Прочее 2460 -237 -3 
Чистая прибыль (убыток) 2400 -44 374 -47 028 
 Проанализировав имеющийся отчет о прибыли и убытках, можно сделать 
вывод, что предприятие в 2015 году находится в худшей ситуации, нежели в 
предыдущем году. Снизилась чистая прибыль предприятия, а значит снизилась 
эффективность работы предприятия. Увеличилась себестоимость продаж, 
увеличился основной фонд заработной платы, в связи с повышением числа 
работников на предприятии на 2014 год. Снизилась рентабельность продаж, 
эффективность использования трудовых, материальных и денежных ресурсов. 
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 2.3 Анализ  ТО и ТР на МП «САТП» 
 
 Назначение зоны текущего ремонта - замена агрегатов. Эта зона 
располагается в производственном корпусе МП «САТП», в данной зоне 
осуществляются работы по текущему ремонту грузовых и специализированных 
автомобилей, зона расположена рядом с постами зоны ТО, в непосредственной 
близости от нее располагается компрессорная подстанция. 
 Целями ТР являются [58]: 
 - поддержание заданного уровня надёжности; 
 - обеспечение безопасности движения; 
 - уменьшение материальных, трудовых и финансовых затрат. 
 На участке осуществляются следующие виды работ: 
 - замена двигателя; 
 - замена коробки передач; 
 - замена и ремонт сцепления; 
 - ремонт рулевого управления; 
 - ремонт тормозной системы; 
 - замена и ремонт элементов подвески; 
 - замена и ремонт карданного вала; 
 - замена заднего моста; 
 - замена генератора, стартера и элементов электрооборудования; 
  замена колёс, аккумуляторной батареи и т.д. 
 Зона ТР предназначена для выполнения работ, направленных на 
устранение возникших отказов и неисправностей, и восстановление 
работоспособности автомобиля (агрегата), путем проведения необходимых 
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работ: у агрегата - отдельных деталей или узлов, кроме базовых; у автомобиля - 
отдельных деталей, узлов или агрегатов, требующих текущего или 
капитального ремонта (когда неисправность нельзя устранить путем 
регулировочных работ). 
 В зависимости от характера и места производства работ ТР выполняют 
либо на рабочих постах, либо на специализированных участках. К постовым 
работам относят: разборочно-сборочные операции, выполняемые 
непосредственно на автомобиле, регулировочные и крепежные работы, ремонт 
агрегатов и узлов без их демонтажа и разборки [57]. 
 МП «САТП» не обладает высоким уровнем технической подготовки в 
области ТО и ТР. Так же на предприятии нет специализированных подъемных 
кранов и другого технологического оборудования для быстрого и 
эффективного выполнения поставленных для ТО и ТР задач. Можно сказать, 
что зоны обслуживания сильно устарели по сравнению с современными 
центрами ТО и ТР. Единственное, чем оборудована зона обслуживания- это 
канава или по-другому яма. Яма позволяет человеку войти в канаву и, 
особенно, выйти из нее при стоящем на канаве автомобиле. 
  В современных АТП и на СТО канавы все чаще вытесняются 
подъемниками разных типов, которые позволяют поднять автомобиль над 
полом на регулируемую высоту, удобную для работы снизу или возле колес. 
Подъемники достаточно дороги, удорожают стоимость здания (оно должно 
быть выше на 1-2 метра), увеличивают подготовительно-заключительное время, 
но зато улучшают условия работы людей. По данным НИИАТа, применение 
современного подъемного оборудования позволяет повысить 
производительность труда ремонтных рабочих при проведении ТО и ТР 
примерно на 25 % [61]. 
 На МП «САТП» существует бригада ремонтных рабочих, которая 
выполняет основные виды работ ТО и ТР как в стенах предприятия, так и за его 
пределами при возникновении непредвиденных обстоятельств. Водители 
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автомобилей, которым необходимо пройти техническое обслуживание 
помогают ремонтировать свой автомобиль, выполняя задания средней и низкой 
сложности. Ремонтный лист на 1 ед. техники (на примере бульдозера Б-170М) 
представлен в таблицах 13 и 14. 
Таблица 13- Ремонтный лист на 1 единицу техники (на примере бульдозера 
        Б-170М) 
Государственный 
номер подвижного 
средства 
Наименование 
подвижного средства 
Период ремонта 
(обслуживания) 
подвижного средства 
Затрачено времени, ч 
3460хт24 Бульдозер Б-170М 8.04.16-22.04.16 82,00 
 Делая вывод к таблице 13, можно сказать, что на МП «САТП» ведется 
строгий учет нормо-часов, потраченных на обслуживание автомобиля, а так же 
самих автомобилей, проходивших ТО и ТР. 
Таблица 14- Развернутый ремонтный лист на 1 единицу техники (на примере 
       бульдозера Б-170М) 
Дата 
Фамилия 
работника 
Выполняемая работа 
Затраченное 
время, ч 
08.04.16 Лемков К.А. 
Проверить и отрегулировать нажимной диск 
сцепления с кожухом в сборе 
8,00 
09.04.16 Лемков К.А. Снять и установить кабину 2,00 
11.04.16 Лемков К.А. 
Снять и установить механизм сцепления 
(Двигатель, КП сняты) 
8,00 
12.04.16 Лемков К.А. 
Разобрать и собрать кожух сцепления с 
заменой отказавших деталей 
8,00 
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Окончание таблицы 14 
13.04.16 Лемков К.А. 
Разобрать и собрать кожух сцепления с 
заменой отказавших деталей 
8,00 
14.04.16 Лемков К.А. 
Разобрать и собрать кожух сцепления с 
заменой отказавших деталей 
8,00 
15.04.16 Лемков К.А. 
Разобрать и собрать кожух сцепления с 
заменой отказавших деталей 
8,00 
19.04.16 Лемков К.А. 
Снять и установить коробку передач (силовой 
агрегат на авто) 
8,00 
20.04.16 Лемков К.А. 
Снять и установить коробку передач (силовой 
агрегат на авто) 
8,00 
21.04.16 Лемков К.А. 
Снять и установить коробку передач (силовой 
агрегат на авто) 
8,00 
22.04.16 Лемков К.А. 
Разобрать, вымыть, продефектовать, заменить 
отказавшие детали и собрать коробку передач 
8,00 
 Делая вывод к таблице 14 можно сказать, что для проведения ремонта 
подвижного состава МП «САТП» тратит много трудовых ресурсов из-за 
устаревания зон ТО и ТР. Для экономии трудовых и материальных ресурсов 
необходима модернизация зон ТО и ТР. 
 Назначение зоны текущего ремонта - замена агрегатов. Эта зона 
располагается в производственном корпусе МП «САТП», в данной зоне 
осуществляются работы по текущему ремонту грузовых и специализированных 
автомобилей, зона расположена рядом с постами зоны ТО, в непосредственной 
близости от нее располагается компрессорная подстанция. 
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 Для более глубокого изучения ТО и ТР  был проведен анализ трудовых 
затрат МП «САТП» на ТО и ТР за 2015 год, который представлен в таблице 15. 
Таблица 15 - Анализ трудовых затрат МП «САТП» на ТО и ТР за 2015 год 
Тип подвижного средства Затрачено времени, ч 
Доля от общих временных 
затрат 
Камаз-532020 1536 0,090077 
Бульдозер TY-165-2 192 0,01126 
Бульдозер Б-170М 984 0,057706 
Газ-3302 грузовой фургон 288 0,01689 
Автогрейдер ГС-14.02 384 0,022519 
Снегопогрузчик СнП17 
324 0,019000704 
МТЗ-82.1 744 0,043631 
Камаз-53605-D3 ЭД-
244КМ 480 0,028149 
Камаз-65115-62 ЭД-405 240 0,014075 
Вовсат S-300 12 0,000704 
Камаз-551110 1488 0,087262 
Камаз-53605-62 ЭД-244КМ 312 0,018297 
МК-1500М2 12 0,000704 
МТЗ-80 КО-707 504 0,029557 
Камаз-55111 ДМК-30 1164 0,068262 
Камаз-53605-62 ЭД244КМ 1776 0,104152 
Scandia 3W 2760 0,161858 
МК-1500М2 144 0,008445 
Грузовой НАКО 
CITYMASTER 288 0,01689 
Автогрейдер ДЗ-122-Б7 96 0,00563 
Камаз-532150 КО-823 96 0,00563 
Камаз-53605-15 ЭД244КМ-
08 72 0,004222 
МК-1500М2 1008 0,059113 
Грузовой MULTICAR M-
26 12 0,000704 
Камаз-53215-15 КО-823 1320 0,07741 
Грузовой CITYCAT 
2020XL 312 0,018297 
Камаз-53215-15 КО-823 504 0,029557 
ИТОГО 17052 1 
 
Делая вывод к таблице 15 можно заметить, что большая доля трудовых 
затрат приходится на КАМАЗы различных типов.  
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Соотношение трудовых затрат МП «САТП» на ТО и ТР представлено на 
рисунке 9. 
 
Рисунок 9 - Соотношение трудовых затрат МП «САТП» на ТО и ТР  
Делая вывод к рисунку 9 можно заметить, что больше половины 
трудовых затрат приходится на КАМАЗы различных типов.  
Чтобы определить эффективность работы ремонтных рабочих на МП 
«САТП» необходимо рассчитать стоимость нормо-часа ремонтных рабочих: 
        = 
     
     
,        (2) 
       =
        
        
=88 руб 
где    - стоимость нормо-часа работ, руб.; 
    - заработная плата работника за месяц, руб.; 
    - районный коэффициент, ед.; 
    - отработанные часы за год, ед (данные взяты из производственного 
календаря за 2015 год). 
 Стоимость ТО и ТР для предприятия МП «САТП»: 
           =   *    ,       (3) 
          =88*     =1500576 руб 
где         - стоимость ТО и ТР для предприятия МП «САТП», руб.; 
    - то же, что  в формуле (2); 
      - отработанные ремонтные часы, ед. 
На предприятии стоимость нормо-часа работ установилась на отметке 80 
рублей, из чего сделан вывод, что данные о стоимости работ устарели и 
нуждаются в корректировке. 
камазы 
остальная техника 
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 3 Повышение эффективности проведения ТО и ТР 
 
 3.1 Проведение ТО и ТР с использованием капитальных вложений  
 
 С о в р  е м е н н  ы е г р у  з о в  ы е и с п е ц  и а л ь н  ы е а  в т о м о б  и л и - с л о ж н ы е 
т е х н  и ч е с к и е к  о м п л  е к с ы , с о е д и н  я ю щ и е в с е б  е д е с я т к и р а з н  ы х с и  с т е м и 
а г р е г а т о  в . К а ч е с т в е н н  ы й у х  о д и в  о с с т а н о  в л е н и  е и х ф  у н к ц и о  н а л ь н  о с т и т р е б у  е т 
с п е ц и  ф и  ч е с к о г о о б о  р у  д о в а н  и я .  
 В о с н о  в н о  й м а с с е у с т а н о в к и и и н  с т р у м е н т ы д л я р е м о н  т а г р у  з о в ы х а в т о 
в ы п  о л н  я ю т т е ж е ф у н к ц  и и , ч т о и а н а л о  г и  ч н ы е д  л я л е г к о в ы х  , н о о т л и  ч а ю т с я 
б о  л ь ш и м и р а з м е р а м и и м о щ н  о с т ь ю . 
 В с е о б о р  у д о  в а н  и е д л я С Т  О п о р е м о  н т у г р у  з о в и к о  в и с п  е ц и а л и  з и р  о в а н н  о й 
т е х н  и к и м о ж н  о у с л о в н  о р а з  д е л и т ь н а ч е т ы р  е ф у н  к  ц и о  н а л ь н ы х г р  у п п  ы : 
 - д и  а г н  о с т и ч е с к о  е ; 
 - р е м о н  т н о  -п р о ф и  л а к т и ч е с к о е ; 
- ш и н  о м о н  т а ж н  о е ; 
- в с п о  м о г а т е л ь  н о е . 
 К а ж д  а я и  з г р у  п п в к л ю ч а е т в с  е б я р а з л и  ч н  ы е у с т а н  о в к и и и н  с т р  у м е н т ы , 
п р  и ч е м о т л и  ч а т ь с я о н  и м о  г у  т п о с а м ы м р а з н  ы м п а р  а м е т р  а м . 
 П р  о в е р и  т ь о  б щ е е с о  с т о  я н  и е а в т о  т р а н  с п  о р т а , о  б  н а р у ж и т ь п  р и  ч и н ы 
н е п о л а д о  к и о п е р а т и  в н о и х л и к в и д  и р  о в а т ь с  п е ц и  а л и  с т а м -р е м о н  т н и  к а м 
п о  м о г а е т д  и а г н о  с т и ч е с к о е о б о р  у д о  в а н и е . К н е м у о  т н о  с я т [70]: 
- к о м п ь  ю т е р  н ы е к о  м п л е к с ы д л я д и  а г н  о с т и к и д в и г а т е л е й (м о т о  р -т е с т е р  ы ); 
- а в т о м а т и з и  р о в  а н  н ы е с т е н  д ы д л я п р  о в е р к и р а б о ч и х п а р а м е т р о в 
р а з л и  ч  н ы х у з л  о в (м о т о  р а , т о р  м о з н о  й с и  с т е м ы , э л е к т р о  н и к и и т .д .); 
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- с т е н д ы д л  я п р о в  е р  к и р а з  в а л  -с х  о ж д е н и  я ; 
- д и  а г н  о с т и ч е с к и  е с к а н  е р ы ;  
- р  а з л  и ч н о  г о р о  д а к о м п  а к т н  ы е т е с т е р ы (г а з о а н а л и  з а т о р ы , м  а н  о м е т р ы , 
ш у м о м е р ы , э н  д о с к о п ы , м е х а н о  т е с т е р ы и т .п .). 
 П р  а к т и ч  е с к и в с я д и  а г н  о с т и ч е с к а я т е х н  и к  а к о  м п  ь ю т е р и  з и  р о в а н  а , ч т о 
п о  з в о л  я е т п о л у ч и  т ь п о  л н у  ю к а р т и н  у с  о с т о я н и  я т р а н с п о  р т н  о г о с р е д  с т в  а . 
 Д л я т о г о , ч  т о б ы р  а б о т ы б ы л и э ф ф е к т и в н  ы м и , а и н  ф о  р м а ц и  я - 
д о  с т о  в е р н о  й , в а ж н о в ы б р а т ь п  р о в е р  е н н  о е о б  о р у  д о в а н  и е д л я а в т о м о б  и л ь  н о й 
д и  а г н  о с т и к и  . В ч и с л о н а и б  о л е е п о  п у л  я р  н ы х б р е н д  о в о  б о р  у д о в а н  и я в х о  д я т : 
 - Hofmann - о д  и н и з с т а р  е й ш и х в Е в  р о п е , э т о  т н е м е ц  к и  й п р  о и  з в о д и  т е л ь 
п р  а к т и  ч е с к и н е и м е е т р  а в н  ы х с р  е д  и в ы с о к о т е х н о  л о г и  ч н ы х 3D-с т е н д  о в и 
б а л а н  с и  р о  в о ч  н ы х у с т а н о в о  к ; 
 - Bosch (Г е р м а н и  я ) - п р  а к т и к у е т к о м п л  е к  с н ы й п о д х  о д к о с н а щ е н и ю 
а в т о с е р в и  с о  в . В п  о с т а в л я е м ы е э т о й к  о м п а н  и е й к о  м п  л е к т ы в х о  д я т к  а к т е х  н и к а , 
т а к и н а б  о р к о  м п ь ю т е р н  ы х п р о  г р  а м м д л я д и  а г н  о с т и к и и р е м о н  т а ; 
 - PitLift (т о ж е Г е р м а н и  я ) - п  о с т а в л я е т н а р  ы н  о к б ю  д ж е т н  ы е п  о д  ъ е м н ы е 
м е х а н и  з м ы о т п  р о  с т ы х я м н  ы х д о м к р а т о в д  о п о л н  о ц е н  н ы х п о д  ъ е м н и  к о  в ; 
 - Г А Р О (Р о с с и я ) - в ы п у  с к а е т п о л  н ы й к о  м п  л е к с о б  о р у д  о в а н и  я д л я 
ш и н  о м о н  т а ж а и к у з о  в н о  г о р е м о н  т а , у н  и в е р с а л ь н  ы е с и с т е м ы д и а г н о с т и  к и , 
п р  и г о д  н ы е д л я о б  с л  у ж и в а н  и я с а м ы х р а з  н ы х г р  у з о в и  к о в ; 
 - Brain Bee (И т а л и я ) - з а н  и м а е т с я п  р о  и з в о  д с т в о м о б  о р у д  о в а н и  я д л я 
д и  а г н  о с т и к и  ; 
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 - Hunter Engineering (С Ш А ) - п  р е д с т а в л я  е т н  а р ы н к е а в т о р  е м о н  т н о  й 
т е х н  и к и с а м ы е п р о  г р е с с и  в н ы  е с т е н д ы д  и а г н о  с т и  к и р а з в а л -с х о  ж д  е н  и я и 
б а л а н  с и  р о  в о ч  н ы е у с т а н о  в к и  ; 
 - Nussbaum (Г е р м а н и  я ) - с п е ц и  а л  и з и  р у  е т с я н  а в ы п  у с к е п  о д ъ  е м н  и к о в 
с а м ы х р а з  н ы х м о д и  ф и к а ц и й  ; 
 - TEXA - и  т а л ь я н  с к а я м а р к а , п  о д к о  т о р  о й с о з  д а ю т с я и н н  о в а ц  и о н  н ы е 
д и  а г н  о с т и ч е с к и  е с и с т е м ы и д р у  г и  е . 
 П о  м и  м о с а м о  й т е х  н и к и  , м н  о г и е б р  е н  д ы о б о  р у д  о в а н и  я д а ю  т в о з м о ж н о  с т ь 
с в о и  м п о  к у  п а т е л я м п  р о  х о д  и т ь о  б у  ч е н  и е в ф  и  р м е н н  ы х д и  л е р с к и х ц е н  т р  а х , ч т о 
д а е т в о  з м о  ж н  о с т ь п о в ы с и т ь к в а л и  ф и  к а ц и  ю р а б  о т н и  к о в С Т О . 
 В г р у п  п у ш  и  н о м о  н т а ж , р  е м о  н т и п р о ф и л  а к т и  к а (г а р а ж н о е 
о б  о р у  д о в  а н  и е )о с н а щ е н и  я д л я г р у з о  в ы х С Т О в  х о д  я т [70]: 
 - п  о д ъ  е м н  и к и - о д н  а и з с  а м ы х в а ж н ы х д е т а л  е й о  б с т а н о  в к и л ю б о г о 
а в т о с е р в и  с а . М о д  е л и п о д ъ  е м н  ы х у с т а н о  в о к о т л и  ч а ю т с я м а к с и  м а л ь н о  й 
г р у  з о п о  д ъ е м н о  с т ь ю , т  и п  о м п  о д ъ  е м н о  г о м е х а н  и з м а (ч е т ы р  е х  с т о  е ч н  ы е , 
н о  ж н  и ч н ы е , п о д  к а т н ы е к о л о  н н  ы , п о  д ъ е м н ы  е т р  а в е р с ы , п  о д ъ  е м н  и к и 
д о  м к р  а т н  о г о т и  п а ); 
 - з а п р  а в  о ч н ы е с т е н д  ы д л я з а м е н ы и л и з а л и в  к и с а м ы х р а з н  ы х ж и  д к о с т е й в 
а в т о , а т а к ж е д л я з а м е н ы с м а з к и в а  г р  е г а т а х (в т о  м ч и  с л  е и д л я з а м е н  ы м а с е л в 
г и д  р а в л и  ч е с к о  й с и  с т е м е , х  л а д а г е н т а в а в т о м о  б и л  ь н ы х к о н  д и ц  и о  н е р а х ); 
 - с п  е ц и а л ь  н ы е т  р а н с п  о р т н  ы е у с т р о й  с т в а и о  б о  р у д  о в а н и  е д  л я р  е м о  н т а 
д в и г а т е л  е й (с п  е ц и а л ь н  ы е в ы п  р е с с о  в о ч н ы е у с т а н  о в к и , с т а п е л и , т  р а в е р с ы , 
у с т а н о  в к и д л  я к а ч е с т в е н н  о й м о й к и д е т а л е й м о  т о р а , к л е п  о ч н ы е п р е с с ы ); 
 - с т е н д ы д л  я ш и н  о м о н  т а ж а и ш и н  о р  е м о  н т а (а в т о м а т и ч е с к и е и 
п о  л у а в т о  м а т и  ч е с к и е ш и н  о м о н т а ж н ы е и б а л  а н  с и р о  в о ч н ы е у с т а н о в к и  , 
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о с н а щ е н н  ы е о т к л о н я е м о й л и  б о н е о т к л о н  я е м о й с т о  й к о й , д  о п  о л н  и т е л ь н  ы е 
р е с и в е р  ы д л я б  ы с т р о  й н а к а ч к и б е с к а м е р н  ы х ш  и н  , в  а н н  а д л  я п р  о в е р к и 
ц е л о  с т н о с т и ш  и н , п н  е в м а т и  ч е с к и е и  л и м е х  а н  и ч  е с к и  е б о р т р  а с ш и  р и т е л и д л  я 
к о л е с г р у  з о в и к о  в ); 
 - п о к р а с о ч н  ы е к а м е р ы , о б о  р у д  о в а н и  е д л я к у  з о в н  о г о р е м о н  т а (с о  б с т в е н н о 
п о  к р  а с о  ч н  о е о  б о  р у д о  в а н и е д  л я н  а н е с е н и  я а в т о м о б  и л ь  н ы х к р  а с о к , м  е с т о д  л я 
п р  о в е д е н  и я р  а б  о т л  и б  о ц е л ь н  а я п  о к р а с о ч н о  -с у  ш и л  ь н а я к  а м е р а с 
д о  п о л  н и  т е л  ь н о  й к о н в  е к ц и  е й д л я б ы с т р о  й с у ш к и о к р а ш е н н  ы х п о  в е р  х н  о с т е й , 
р и  х т о в  о ч н ы е с  т е н д  ы р а м н о г о л и  б о п л а т ф о  р м е н н  о г о т и  п а д  л я в о с с т а н о в л  е н  и я 
г е о м е т р и и к у з о в  а ); 
 - к о м п р  е с с о р  ы д л я ч и с т к и р а з л и ч н  ы х с и  с т е м ; 
 - с в а р о ч  н о  е о б о  р у д  о в а н и  е д л я г а з о  - и э л е к т р о с в а р к и , и  н с т р у м е н  т ы и 
с т а н к и д л я и  з г о т о  в л е н и  я л и  б о в о с с т а н о в л е н  и я и  з н о ш е н  н ы х д  е т а л  е й (т о  к а р н  ы е , 
ф р е з е р н ы е и т .п  .); 
 - р у  ч н  о й и н  с т р у м е н т (п  р е и м у щ е с т в е н н о п  н е в м а т и  ч е с к и й , п  о  с к о  л ь к у 
м н о  г и  е д е т а л и г р у  з о в и  к о в о т л  и ч а ю  т с я б о  л ь ш и м в е с о м и т р  е б у ю  т з н а ч и т е л ь н  ы х 
у с и л и й д л  я р а б о  т ы с н  и м и ). К н  е м у о  т н  о с я т д  и н а м о м е т р и  ч е с к и  е и р е д у  к т о  р н ы е 
к л ю ч и , с ъ  е м н  и к и , у с и л е н  н ы е г о  л о в к и и т р е щ о т к и и м н  о г о е д р  у г о е . 
 Э т а г р у п  п а о б о р  у д о  в а н и  я - н а и б  о л е е м н о г о  ч и  с л  е н  н а я и р а з н о о  б р а з н  а я . 
 О г р о  м н ы е р  о б о  т и з и  р о  в а н н ы е к о  м п л е к с ы в п о л  н е м и р н  о «у ж и в а ю т с я » н а 
с о в р  е м е н н  ы х г р у з о  в ы х С Т О с о с т а р  ы м и д о б р  ы м и м о  л о т к а м и и о т в е р  т к а м и . 
 В с е т о  , ч т о н а п  р я м у ю н  е с в я з а н  о с п р  о в е д  е н  и е м р е м о н  т о в , н  о б е з ч е г о 
с л о ж н о п  р е д с т а в и т ь н  о р  м а л ь  н о е ф  у  н к ц и о  н и  р о в а н  и е с е р в и  с н о  й с т а н  ц и  и , м о  ж н  о 
о т н е с т и к г  р у п  п е в  с п  о м о г а т е л ь н  о г о о б  о р у  д о в а н  и я . Э  т о к а ч е с т в е н  н о е 
о с в е щ е н и  е , м е б е л ь и у д о б  н ы е с т е л л а ж и д л я х р а н  е н  и я з а п ч а с т е й , о  б о  р у д  о в а н и е 
д л  я м о  й к и м а ш и н  ы и т о м у п  о д о  б н  ы е п р  е д м е т ы . 
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  Д л я р а б о  т ы п н е в м а т и ч е с к о г о о б  о р у  д о  в а н и я н  е о б  х о д  и м к  о м п  р е с с о  р , 
п а р  а м е т р ы к  о т о р  о г о д о л  ж н  ы с о  о т в е т с т в о в а т ь р  а с х о д  у с ж а т о  г о в о з  д у х  а и 
м о щ н о  с т и и н с т р у  м е н т а . 
 Н е л и  ш н е й б у д е т п  р и н а л и  ч и  и п о к р а с о ч н о  й к а м е р  ы с п  е ц  и а л ь  н а я л а м п а 
к о л о  р и с т а - п  р  и б  о р  , п  о м о г а ю щ и  й и д  е а л  ь н о п  о д о  б р а т ь т  о н к  р а с к и п р и 
ч а с т и  ч н  о м о к  р  а ш и  в а н и  и п о в р е ж д е н н  ы х м е с т . 
 К р о м е т о г о  , п р  и п р  о в е д е н  и и р е м о н  т о в г р у  з о в ы х а в т о м о б  и л е й 
н е о  б х о  д и м ы с  т о й  к и , у д е р ж и  в а ю  щ и  е к а б и н  у , п  о п  е р е ч н ы е р а с п о р  к и  , 
с п е ц и  а л ь н  ы е о п  о р ы и т о м у п  о д о  б н  ы е в с п о  м о г а т е л  ь н ы е э л е м е н т ы . 
 В о т д  е л  ь н у  ю г р у п п  у м  о ж н  о в ы д  е л и  т ь с п е ц и  а л ь н о п  р о г р а м м н о  е 
о б  е с п  е ч е н и  е д л я р а з л и  ч н  ы х т е с т е р  о в и д л  я к о м п ь ю  т е р и  з а ц и  и о т д е л ь  н ы х 
м о м е н т о  в д е я  т е л  ь н о  с т и р е м о  н т н  о г о п р е д п  р и  я т и  я .  
 С п е ц и  а л и з и  р о  в а н  н о  е П  О д  л я с е р в и  с -и н  ж е н  е р  о в п  о м о  г а е т в ы я в л  я т ь 
н е и с п  р а в н  о с т и и к о р р  е к т и  р о в а т ь р  а б о т у б  о р  т о в ы х к о м п ь  ю т е р о в а  в т о м о б  и л я . А 
о р  г а н  и з а ц  и о н  н ы е п р о  г р а м м ы п  о з в о л  я ю т о  т с л е ж и  в а т ь н  а л и  ч и  е з а п ч а с т е й н  а 
с к л  а д  е , р е г и с т р и  р о в а т ь и с о х р  а н я т ь и с т о р  и ю р е м о н  т а д л я к а ж д о  г о о т д е л ь  н о г о 
а в т о и т .д  . 
 П о  д б и  р а т ь к о м п л е к т о б  о р у  д о в а н  и я д л я с т а н  ц и  и т е х о  б с л у ж и в  а н  и я с т о и т , 
и с х  о д я и з с  п е ц и  ф и к и т е х н  и к и , к о т о р  а я р е м о н  т и р у  е т с я , и з и м е ю щ е г о  с я 
т е х н  и ч е с к о г о п а р к а , н  а л  и ч и я с в о б о  д н  о г о м е с т а д л я р а з м е щ е н  и я с т е н  д о в и 
у с т а н о  в о к . В л  ю б о  м с л у  ч а е , и  н в  е с т и ц  и и в т  а к у  ю т  е х  н и  к у - д  е л о , 
з а с л у ж и в а ю щ е е с а м о г о п р и  с т а л  ь н о  г о в н  и м а н и  я . 
 О д  и н и  з п  р и  н ц и  п о  в в  ы б  о р а т  е х н и  к и д  л я г  р  у з о  в о г о С Т О - п  о к у  п а т ь 
ж е л  а т е л ь  н о т о л  ь к о н о  в о е . Н  е с т о и  т г н  а т ь с я з а д е ш е в и з н  о й б /у и  н  с т р  у м е н т а : е г о 
т о ч н о  с т ь и ф у  н к ц и  о н  а л ь н о  с т ь з а ч а с т у ю г о р а з д  о н и  ж е , ч е м у с о  в р е м е н  н ы х 
а н а л о  г о  в .  
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 О к у п  а е м о с т ь в с л  у ч а е новой техники н  е б  у д е т б  ы с т р  о й (о  б ы ч н  о д л я 
п о  л н о  г о к о м п л е к т а о н  а с о с т а в л я е т п о  р я д к а 4-6 л е т , в з а в и с и м о  с т и о т 
к л и е н  т с к о й б  а з  ы , м е с т а р а с п о  л о ж е н  и я и д р  у г и х ф  а к т о р  о в ), з  а т о и ш а н с о в н  а т  о , 
ч т о д о  р о г о  й с т е н д и л  и т е с т е р о т к а ж е т в с а м ы й н е п о д  х о д  я щ и  й м о м е н т , 
п р  а к т и  ч е с к и н е б  у д е т . К  р о м е т  о г о , п  р и о  д н  о в р е м е н н  о й п о  к у  п к е н  е с к о л  ь к и х 
н а и м е н  о в а н и  й с  т е н  д о  в и  л и п  о д ъ  е м н  и к о в м  о ж н  о р а с с ч и  т ы в а т ь н  а х  о  р о ш у ю 
с к и д к у . 
 В т о р о  е п р а в и  л о в ы б  о р  а  - о р и  е н т и р  о в к а н е н а б р  е н д ы , а н а в о з м о  ж н  о с т и и 
т е х н  и ч е с к и е х  а р а к т е р  и с т и к и  . И н  о г д а д  л я д и  л е р с к о г о С Т  О ж  е с т к о 
п р  о п  и с ы в а е т с я н а б о  р о б о р  у д о  в а н и  я с у к а з а н  и е м б р е н  д а , т е х н  и ч е с к и  х 
п а р  а м е т р о  в и к  о м п  л е к т а ц  и и . Т  а к о й п  о д х  о д п р  а к т и к у ю т к  р  у п  н ы е 
а в т о п  р о и  з в о д  и т е л и г р у  з о в и к о  в и с п  е ц т е х н  и к и : MAN, Volvo, IVECO, Mercedes-
Benz, DAF и н е к о  т о р ы е д р у г и  е . Е с л и т а к о е о г р а н и  ч е н  и е н е у с т а н о  в л е н о  , м о  ж н  о 
в ы б  и р  а т ь т е х  н и к у , к о  т о р а я о п  т и м а л ь н  о с о о т в  е т с т в у  е т з а п л а н  и р о  в а н н ы м 
з а д а ч а м п о р е м о  н т у  .  
 П е р е д п о к у п  к о й с т о и  т п о  ч и  т а т ь о т з ы в ы и п о о б  щ а т ь с я с к  о л  л е г а м и , у ж е 
и м е ю щ и  м и о п  ы т р  а б о  т ы в э т о й о т р  а с л  и - з а ч а с т у ю м  а л о и  з в е с т н ы е к о  м п а н и  и , 
в ы п  у с к а ю щ и е о  б о р  у д  о в а н и  е д  л я р е м о н т а г  р у з о  в ы х а в т о , п  р о  д а ю т т  е х  н и  к у  , 
с о п о с т а в  и м у ю п о к  а ч е с т в у и ф  у н к ц и о  н а л ь н  о с т и с и з в е с т н ы м и б р е н д  а м и  , 
о д  н а к о ц е н  а н а н е е м о ж е т б ы т ь н а п о р я д о  к н и ж е . 
 Т р  е т и  й м  о м е н т к а с а е т с я к  о м п  л е к т а ц  и и  . Ж  е л а т е л  ь н о п  о д б  и р  а т ь н  а б  о р 
о б  о р у  д о в  а н  и я в с о о  т в е т с т в и и с м а с ш т а б а м и р а б  о т . Т а к , д  л я н е б о л ь  ш о г о с е р  в и с а 
н е ц е л  е с о  о б р  а з  н о с о  з д а в а т ь , к п  р и  м е р  у , б о  л ь ш о й п а р к в с п  о м о г а т е л ь н ы х с т а н к о в 
д л  я в о с с т а н о в и  т е л ь н ы х р а б о  т . С з  а д  а ч е й и з  г о  т о в л е н  и я и  л и р  е м о  н т а о  т д е л ь н  ы х 
д е т а л е й к  у д а б  ы с т р е е и к  а ч е с т в е н н  е е с п р  а в и  т с я с п е ц и  а л и з и  р о  в а н  н о  е 
п р  е д п р  и я т и е  [70].  
 М П «С  А Т П » я  в л я е т с я п р  е д  п р  и я т и е м с б  о л ь ш и  м п а р  к о  м р а з н  о о б  р а з н о  й 
т е х н  и к и д л  я с о д  е р  ж а н  и я г о р о  д а К р  а с н о  я р  с к а , п о  э т о м у н о  в о е о б  о р у  д о в а н  и е 
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д о  л ж н о п о д х  о д  и т ь л ю б  о м у и  з а в т о м о б  и л е й п а р к а . Г о в о р  я о т е х н и  ч е с к о й 
о с н а щ е н н  о с т и п р  е д п  р и  я т и  я , м  о ж н о с к а з а т ь ч  т о о н о н  е р а с п о л  а г а е т 
о б  о р у  д о в  а н  и е м д  л я о б  л е г ч е н и  я р а б о  т р  е м о н т н  ы х р а б о  ч и  х , т е р я я к о л о с с а л ь н  ы е 
д е н ь г и н а о п л  а т у н  о р  м о -ч а с о в в о д  и т е л е й , в ы н у ж  д е н  н ы х з а н и  м а т ь с я р е м о н т о  м 
с в о и  х а в т о м о  б и л  е й  .  
 П р  е д  п р  и я т и ю н  е о б  х о д  и м о х о  т я б ы  б  а з о в о е т  е х н и  ч е с к о е п  е р е в о о  р у ж е н и  е . 
Д е т а л ь  н о и з у ч  и в р  е м о н  т н ы е л  и с т ы п р е д п  р и  я т и  я , м н  о ю б  ы л с д  е л  а н в ы в о  д о т о м , 
ч т о б о  л ь ш о е к  о л  и ч е с т в о в р  е м е н  н ы х р е с у р  с о  в з а т р а ч и в а е т с я н  е н а с а м р  е м о  н т и 
Т О  , а н а в с п о м о  г а т е л ь н  ы е р а б о  т ы , т а к и е к а к с н я т и е и у с т а н о в к а к  о м п л е к т а 
з в у  к о  в ы х с и  г н а л о в , д в е р  е й к а б  и н  ы , к о р  о б  к и п е р  е д  а ч и д р  у г и х ч а с т е й т е х  н и  к и  . 
 Э т о п р  и в о  д и т к в  ы в о  д у о т  о м , ч т о п  р е д п  р и я т и е н  у ж д а е т с я в 
с п е ц и  а л и з и  р о  в а н  н о  м с о  в р е м е н н о  м г и  д р  а в  л и ч е с к  о  м к р а н е , к о  т о р ы  й п о  м о ж е т 
з н  а ч и т е л ь  н о с э к о н  о м и т ь т  р у д  о в ы е и в р е м е н  н ы е р е с у р с ы .  
 П р  о в е д я а  н а л и  з р ы н к а г и д  р а в л и  ч е с к и х к р а н о  в г о р о  д а К р а с н о  я р  с к а , б  ы л 
н а й д е н п о  д х о  д я щ и й в  а р  и а н т н  а с  а й  т е к о м п  а н  и и Р  Е М Э Н Е  Р Г О  М А  Ш . П  р  и ч и н  ы 
в ы б  о р  а к о  м п  а н и и Р Е М Э Н Е  Р Г О М А Ш : 
 - п р  и я т н а я ц е н  о в а я п о  л и т и  к а к о  м п  а н и и  ; 
 - ф и л и  а л к  о м п а н и  и в г  о  р о д  е К р а с н о я р с к  е , б е с п л  а т н  а я д  о с т а в к а и  з 
Н о  в о с и б  и р с к а п р  и о т с у т с т в и и т о в а р  а н а с к л  а д  е ; 
 - п о  д х  о д я щ а я г р  у з о п о  д ъ е м н  о с т ь к р а н а 2 т о  н н  ы ; 
 - у с л у ж  л и  в ы е к о  н с у л  ь т а н т ы , д  е л а ю щ и е в ы б о  р т е х н  и к и б о  л е е п р о  с т ы м и 
п р  и я т н ы м ; 
 - п о  л о ж  и т е л ь  н ы е о т з ы в  ы о к р  а н  е и о к о м п а н и  и Р Е  М Э Н  Е Р Г О М А Ш . 
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 В ы б  р а н н  ы й д л я М П «С А Т П » г и д р  а в л и ч е с к и  й к р  а н ф и  р м ы 
Р Е М Э Н Е Р Г О М А Ш п р е д с т а в л е н н а р и  с у н  к е 10. 
 
Р и с у н  о к 10 - В ы б  р а н н  ы й д л я М П «С  А Т П » г  и д р  а в л и ч е с к и  й к р а н ф и р  м ы 
Р Е М Э Н Е Р Г О М А Ш 
П р  о а н а л и  з и р о  в а в р е м о н т н  ы е л и  с т ы п р е д п  р и  я т и  я , б  ы л с  д е л а н в ы в о  д о 
т о м , с к о л ь к о в р е м е н и з а т р  а ч и  в а е т с я н а с н я т и е и у с т а н о в к у р  а з  л и ч н ы х 
а г р е г а т о  в . В ы ч и с л и  м , с к о л ь к о э т о в п р  о ц  е н т н о  м с о  о т н  о ш е н и  и о т о б щ е г о ч и с л а 
з а т р а ч е н  н ы х н а Т О и Т Р н о  р м о -ч а с о  в . 
         = 
      
     
      ,               (4) 
г д е       - д  о л я в с п о  м о  г а т е л ь н  ы х р а б о т , % ; 
        - н  о р м о -ч а с ы , п  о т р а ч е н  н ы х н а в  с п  о м о г а т е л ь н ы е р а б о  т ы , е д ; 
       - о  б щ е е к о  л и ч е с т в о н  о р м о -ч а с о в н а Т О и Т Р , е д ( т а б  л . 15). 
    = 
    
     
 *100% = 36 % 
 П р  и и с п о  л ь з о в а н  и и г и д  р а в л и ч е с к о  г о к р  а н  а в р е м я н  а о  б с л у  ж и  в а н  и е 
а г р е г а т о  в у м е н  ь ш а е т с я н  а 15% . В ы ч и  с л и  м , с  к о л ь  к о н  о р м о  -ч а с о в с  э к о н  о м и т с я 
п р  и и с п о л  ь з о в а н  и и г и д  р а в л и  ч е с к о  г о к р а н а . 
            =       *     ,        (5) 
г д е         - с э к о н  о м л е н н  ы е н о р  м о -ч а с ы , е д  ; 
       - т о ж е , ч т о в ф о  р м у л  е (4); 
     - к о э ф  ф и  ц и  е н т э к о н  о м и  и , е д  .  
           = 6168 * 0, 15 = 925 н  -ч 
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Ч т о б  ы п о н я т ь д  е н  е ж н у ю э  к о  н о  м и  ю п  р е д п  р и  я т и  я , п  о  с ч и т а е м д е н е ж н ы й 
э к в и в а л е н  т э к  о н о  м и  и н о р  м о -ч а с о в . 
          =        *      ,        (6) 
г д е       - э к о н  о м и я н о р м о -ч а с о в , в ы р а ж е н  н а я в д е н  ь г а х  , р у  б ; 
      - т о ж е , ч т о в ф о  р м у л  е (2). 
     = 925 * 88 = 81400 р  у  б . 
 С т о и  м о  с т ь в ы б р а н  н о  г о г и  д р а в л  и ч е с к о г о к  р а н а п  о д а н н  ы м с а й т а 
к о м п а н  и и Р Е  М Э Н  Е Р Г О  М А  Ш с о  с т а в л я е т 22372 р у б [60]. 
 С р о к п  о л  е з  н о г о и с п  о л  ь з о в а н  и я э т о  г о к  р а н  а с о с т а в л я е т 5 л  е т . П  о с ч и  т а е м 
а м о р т и  з а ц и ю г  и д р  а в л и  ч е с к о г о к р а н  а . 
     А = 
      
 
 ,                  (7) 
г д е  А - а м о р  т и з а ц и  о н  н ы е о т ч и с л е н  и я з а г о д  , р  у б ; 
 Р - ц  е н  а о с н о  в н о г о с р е д с т в а , р  у б  ; 
 t - с р  о к п о  л е з н о  г о и с п о  л ь з о в  а н  и я о с н  о в н о  г о с р е д с т в а , г о  д . 
А = 
       
 
 = 4474 р у  б . 
Ч т о б  ы о п р  е д  е л и т ь о б  щ у ю э  к о  н о  м и  ю М П «С  А Т П  » з  а г о д , с  о п  о с т а в и м 
д о  х о д  ы о т э к о н о  м и и н о р  м о -ч а с о в и р  а с х о  д ы н а а м о р т и  з а ц и ю . 
         =      – А ,        (8) 
г д е       - о  б щ а я э к о н  о м и  я М П «С А  Т П » з  а г о д , р  у б .; 
      - т о ж е , ч т о в ф о  р м у л  е (6); 
 А - т о ж е , ч т о в ф о р м у л е (7). 
         = 81400 – 4474 = 76926 р у б . 
П о п р  и в е д е н н  ы м в ы ш е р  а с ч е т а м в  и д  н о  , ч т о г и д  р а в л и ч е с к и  й к р а н 
п о  л н о  с т ь ю о к у п  а е т с е б  я в п е р  в ы е 4 м е с я ц а р а б о  т ы . Э т о о ч е н ь в ы с о к и е 
п о  к а з а т е л и э ф ф е к т и  в н  о с т и и с п  о л ь  з о в а н и я и н в е с т и ц  и й  . 
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3.2 Использование аутсорсинга в проведении ТО и ТР 
 
 Aу т с о  р с и н  г - э т о п е р е д а ч а о р г а н и  з а ц  и е й н е к о т о  р ы х п р о  и з в о  д с т в е н н ы х 
ф у н к ц  и й и л и б и з н  е с -п р о  ц е с с о в н а о б  с л  у ж и в а н  и е с  т о р о  н н е й к о м п  а н  и и  , к о  т о р а я 
с п е ц и  а л и з и  р у  е т с я в н у  ж н  о й о б л  а с т и  . Н о  , в о т л и  ч и и о т п о д  д е р ж к и  , и  м е ю щ е й 
р а з о  в ы й и л и э п  и з о  д и ч е с к и  й х а р  а к т е р (п р и  ш л и - с д е л а л и - у ш л и  ), н а А у т с о р с и  н г 
п е р  е д  а ю  т с я ф  у н  к ц и и п  о п р о  ф е с с и о н  а л ь н  о й п о  д д е р  ж к е р  а б о т о  с п  о с о б  н о с т и 
о т д  е л  ь н ы х с и с т е м н а о с н  о в е п о  с т о  я н  н о  г о к о  н т р а к т а (с р  о к о м о т 1 г о д  а ). 
 Т р  а д  и ц  и о н  н о п р  и н я т о в ы д е л я т ь с л е д  у ю щ и е н  а п  р а в л е н  и я : 
 - IT-а у  т с о р с и н  г - в б о  л ь ш и н  с т в е с л у  ч а е в э т о п р о г р а м м и р  о в а н и  е ; с о  з д а н и  е 
с а й т о в ; р а з р  а б  о т к а и с  о п р  о в о ж д е н  и е П О  ; о б  с л у ж и в а н  и е т е х н  и к и (н а с т р  о й к а 
п е р  и ф е р  и и  : п р  и н  т е р ы , м ы ш к и , с к а н  е р ы ). В т о  м ч и  с л е м о ж е т к а с а т ь с я и 
р а з р  а б  о т к и д о  с т а т о  ч н о б о л ь ш и  х и с л о ж н ы х в ы ч и с л  и т е л ь н  ы х с и с т е м , к а к в 
с л у ч а е с д а т а ц е н т р  а м и ; 
 - п р о  и з в о  д с т в е н н  ы й а у т с о р с и  н г - п е р е д а ч а ч  а с т и ф у  н к ц и  й п р  о и  з в о д с т в а 
с т о р о  н н  и м п р  о и  з в о д и  т е л я м . Н  а п р и  м е р  , р  е к л а м н ы е а г е н т с т в а , и  с п  о л ь  з у ю щ и е 
т и п о г р а ф и и и и х п е ч а т н ы е м о щ н  о с т и и л и ж е в и н  н ы е д о  м а , к о  т о р ы е 
п р  и о  б р е т а ю т в и  н а и р  а з л  и в а ю т и  х п о д с о б  с т в  е н  н ы  м и м а р к а м и ; 
 - а у  т с о  р с и н  г б  и з н  е с -п р о  ц е с с о  в - п  е р е д а ч  а о  р г а н и  з а ц  и и -и  с п о л  н и т е л ю 
о т д  е л  ь н о  г о б и  з н е с -п р  о ц  е с с а (и л и н е с к о л  ь к и  х ), к о т о  р ы й п р и э т о м н  е я в л  я е т с я 
о с н о в н ы м и . Н а п  р и м е р , б у  х г а л т е р с к и й у ч е т , у п  р а в л е н и  е п е р  с о  н а л о м , р  е к л а м а , 
л о  г и  с т и к а , м а р к е т и  н г ; 
 - а у т с о р  с и н г у п р  а в л е н и  я з н а н и  я м и - у п р а в л е н  и е т е м и в и д  а м и п р о  ц е с с о в , 
к о т о р  ы е т р  е б  у ю т б о  л е е г л у б  о к о г о и з у ч е н и  я и л  и с е р ь  ёз н  о й а н а л и т и  ч е с к о й 
о б  р а б о  т к и б о л ь  ш и  х м а с с и в  о в д а н н  ы х  , с о з д  а н  и я и у п  р а в л е н и  я б а з а м и з н а н и  й 
(Б З ), к о т о  р ы е в п о с л е д у ю  щ е м б  у д у  т п р  и м е н я т ь с я д л я п  о д  д е р ж к и п р  и н  я т и  я 
р е ш е н и  й . Д а н  н ы й в и д а у  т с о  р с и н  г а т о л ь  к о н а ч и  н а е т н а ч и н  а е т н а б и  р а т ь 
п о  п у  л я р  н о  с т ь н  а т е р р и  т о р и  и С Ш А . 
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 Р а с с м о т р  и м б о  л е е п о д  р о б  н о п р  о и  з в о д с т в е н  н ы й а  у т с о р с и  н г . 
П р  о и з в  о д с т в е н н  ы й а  у т с о  р с и н  г п р е д  с т а в л я е т с о б о  й п о л н у  ю и  л и ч а с т и ч н у  ю 
п е р  е д  а ч у с  т о р о  н н е й о р г а н и  з а ц и и о п  р е д е л е н  н ы х ф  у н к ц  и й п р о  и з в о  д с т в а 
п р  о д у  к ц и и  . Т о е с т ь , е с л и д л я в а ш е й к  о м п а н и  и с т о р  о н  н я ф и  р м а п р о  и з в о  д и т 
м е х а н и  ч е с к у ю о б  р а б о  т к у д  е т а л е й , т о э т о и е с т ь п  р о и  з в о д  с т в  е н  н ы й 
а у т с о р  с и  н г [68]. 
 Ч а щ е в  с е г о к о  м п а н и  и п р о  м ы ш л е н н  о г о с  е р  в и с а о  к а з ы в а ю т д  р у  г и м 
о р  г а н  и з а ц  и я м у с л у г и п о с о д е р ж а н и  ю и р е м о н  т у о  б о р  у д о  в а н и  я и л  и с д а ю т е  г о в 
а р е н д  у . Д р  у г а я г р у п  п а ф и  р м , р  а б о т а ю щ и х н  а п р  и н  ц и  п а х а у т с о р  с и н г а и 
о т н о с я щ и  х с я к а  у т с о р  с и  н г у д  о п о  л н  и т е л ь н  ы х о п е р а ц и  й , о  с у  щ е с т в л я е т 
с о д е р  ж а н и  е п  р о м ы ш л е н н  ы х о б  ъ е к т о  в и д  л я э т о г о п р  е д о с т а в л я е т у с л  у г и 
р а з л и  ч н ы х р а б о  т н и  к о в - о  т в а х т е р о в и д в о  р н  и к о в д  о и н ж е н  е р о в и м е н е д  ж е р о  в . 
 В с в о  ю о  ч е р е д  ь , а у  т с о р с и  н г п  р о  и з в о  д с т в а к  о м п  л е к т у  ю щ и х и з  а г о т о в о  к 
э т о п о л у  ч е н  и е с о с т о р  о н ы з а к у  п а е м ы х э л е м е н т о в к  о н  е ч н  о г о п р  о д  у к т а р а з н  о й 
с т е п е н и г о  т о в н  о с т и . К о  м п а н и  и , к о т о р  ы е п р  и б е г а ю т к д а н н  о м у в  и  д у 
а у т с о р  с и  н г а ,  п  р и о  б р е т а ю т н  е о  б х о  д и  м ы е и м у з  л ы и д е т а л и н а р  ы н к е , а в с и л  у 
р а з н  ы х п р и  ч и  н н е п р о  и з в о  д я т и х с а м о  с т о я т е л ь н  о .    
 С р е д и о  с н  о в н  ы х п р  и ч и  н и с п о л  ь з о в а н  и я п  р о и  з в о д  с т в е н  н о г о а  у т с о р с и  н г а 
р у  к о  в о д и  т е л и п р  е д п р  и я т и й  , к а к п р а в и  л о , н а з ы в а ю т ж е л  а н  и е у м е н ь ш и  т ь 
з а т р а т ы п р о и  з в о д  с т в а , у в е л и ч и  т ь п р  о и  з в о д и  т е л ь н  о с т и т р у д  а , а т а к ж е 
с т р е м л е н и  е с к  о н  ц е н т р и  р о в  а т ь р  е с у р с ы н а о с н о в н  о й д л я ф и р м ы д е я т е л  ь н о  с т и  . 
 В р е з у л ь  т а т е р а б о  т ы в к о м п а н  и и п р о и з  в о д я т с я б ы с т р е е , и п о  я в  л я е т с я 
в о з  м о  ж н  о с т ь д  л я с о з д  а н и я н  о в о  г о б и з н  е с -н а п  р а в л е н и  я р а б о т ы . П  р и э т о м у 
з а к а з ч и  к а у ж е н е т н е о  б х о  д и м о  с т и з а к у п  а т ь д л я в ы п о л  н е н и  я в с п о м о г а т е л ь н  ы х 
р а б о  т о б  о р у  д о в а н  и е и с л е д и т ь з  а з а г р у з к о й н е п р  о ф  и л ь н  ы х м о щ н о  с т е й  .   
 И , к  о н е ч н о  , э т о п  р и  в о д  и т к у в е л и  ч е н и  ю п  р и  б ы л и и б о л  е е в  ы с о к о й 
к о н к у р  е н т н о  с п о с о  б н о  с т и , ч т о в ы р а ж а е т с я в г и  б к о с т и а с с о р т и  м е н т а и с б ы т а 
с о б с т в е н  н о й п р  о д у  к ц и  и , в  о з м о ж н о  с т и п р о  в о д и  т ь б  о л е е ч а с т ы е и  н в е с т и ц  и о н  н ы е 
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п р  о г р а м м ы и б ы с т р  е е в н  е д  р я т ь в л  и  н е й к у п  р  о д  у к  ц и и и  н н  о в а ц  и и  . К р о  м е т о г о , 
у п  р а в л я т ь п р  о и  з в о д с т в о  м с т а н о  в и т с я б о  л е е п р о  с т о  , к о  л и ч е с т в о п е р с о н  а л а и 
в е л и  ч и  н а и с п  о л ь з  у е м о й п л о  щ а д  и с о  к р  а щ а е т с я . 
 Д л я и с п о  л ь з о в  а н  и я п р  о и з в  о д с т в е н н  о г о а у т с о  р с и н  г а к о м п а н и  я м , в  о -
п е р  в ы х , н  у ж н о о п р е д е л и  т ь с я с о с т р а т е г и е й р а з в и  т и я п р о  и з  в о д с т в а , а т а к ж е 
о п  р е д е л и  т ь т е п р о и  з в о д  с т в  а , к о т о  р ы е б  у д у  т п е р е д а н ы н а а у  т с о  р с и н  г , и 
с ф о  р м и р  о в а т ь п  а к е т б  у д у  щ и  х з а к а з о в .  В о -в т о р  ы х , п  р  о в е с т и р е с т р у к т у р  и з а ц и  ю 
к о м п а н  и и , р  е о р г а н и  з о в а т ь е  е с т р  у к т у р  у и п  о д г о т о в и  т ь к п р о  д а ж е 
о с в о  б о д  и в ш е е с я о  б о р  у д о  в а н и е и п  р  о ч и е о  б ъ е к т ы . В  -т р е т ь и х , н  е о  б х о  д и м о н  а й  т и 
п о  д р я д  ч и  к а и у с т а н о  в и т ь с н  и м к о м м у н  и к а ц и  и . И  , в -ч е т в е р т ы х , о  б я з а т е л ь  н о 
н у  ж н  о о р г а н и  з о в а т ь р  е з у л  ь т а т и в н у  ю с и с т е м у к о  н т р о  л я к а ч е с т в а п  о л у ч а е м о й 
п р  о д у  к ц и и  .  
 У и с т о к  о в а у т с о р  с и  н г а в Р о с с и й  с к о  й Ф е д е р а ц и  и с т а л и ч а с т н ы  е о х р  а н  н ы е 
п р  е д п р  и я т и я , к о  т о р ы е п о  з в о л и  л и с о т н  я м п р е д п  р и я т и й з а щ и щ а т ь с в о й б и з н  е с , 
к а к и  м б ы м  е л к и м и  л и к  р у п  н ы м о н н  и б ы л  , б  о л е е к а ч е с т в е н н  о и б о л е е 
п р  о ф е с с и  о н а л ь  н о , н  о п р и э т о  м н е с о д  е р ж а т ь н  е с к о л ь  к о ш т а т н ы х о х р а н н  и к о в . 
П о  н а ч а л  у в  с е б  ы л  о о  р г а н и  з о в а н  н о н а н  и з  к о  м у р  о в н  е . Н  о п о  с т е п  е н  н о н  и ш а 
р а з в и  в а л а с ь  , и в с е б о  л ь ш е е з н  а ч е н и  е п  р и  о б р  е т а л м  а р к е т и н г . С п  е ц и  а л  и с т о в п  о 
м а р к е т и  н г у в т  о в р е м я п р о  с т о к а т а с т р о  ф и  ч е с к и н е х в а т а л о , э  т о и с о  з д а л о 
б л  а г о  п р и  я т н  у ю п  о  ч в у д  л я п о  я в  л е н и я и с  т а н  о в л е н  и я с п е ц и  а л и з и  р о  в а н  н ы х 
р е к л а м н ы х а г е н  т с т в , к о т о  р ы е б ы л и с п о  с о б  н ы в е с т и с л о ж н ы е п р  о е к т ы . 
 В с л е д з а р  е к л а м н ы м и а  г е н  т с т в а м и п о  д т я н у  л и с ь и PR-а г е н  т с т в а и 
н е к о т о  р ы е и  с с л  е д  о в а т е л ь с к и е к  о м п а н  и и  . А в т  е п е р ь у ж е д а л е к о м 1998 г о д у 
н а ч а л с я б у м Р у н  е т а . И м е н н  о о н п р  и в е л к п о  я в л е н  и ю н  е т о л ь к о т ы с я ч с а й  т о в , н  о 
и г и г а н т с к о г о р ы н  к а у с л у  г п о и х с о з д  а н и  ю и п  р о д  в и ж е н и ю . Д л я м н  о г и х л ю д  е й 
э т о б ы л  а п о  т р я с а ю щ а я в о з м о ж н о  с т ь  , в р е з у  л ь т а т е к о т о р  о й п о  я в  и л и  с ь 3 х  о с т и н  г -
к о м п а н  и и (к а к т р и к  и т а ): masterhost, Р Т К о м м .р  у и Utransit (б ы в ш и  й Valuehost). 
П о д  а н  н ы м н е з а в и  с и м ы х и с с л е д о в а н  и й RUн  е т а н  а д о  л ю э  т и х т р  е х к  о м п  а н  и й 
с е г о  д н  я п р и  х о д  и т с я р а з м е щ е н  и е б  о л е е 65% р о с с и й  с к и  х с а й т о в [68]. 
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 Р ы н  о к а  у т с о  р с и н  г а Т О и Т  Р д  л я г р  у з о в  ы х и с  п е ц  и а л ь н  ы х а в т о м о  б и л  е й н  а 
у д  и в л е н  и е х  о р  о ш о р а з в и  т в К  р а с н о  я р  с к е - в г  о р  о д е н  а с ч и т ы в а е т с я б о  л е е 160 
п о  д о б  н ы х о р г а н и  з а ц и  й . Р  а з в  и т ы й р  ы н  о к а у т с о р  с и н г а д  а е т в  о з м о ж н о  с т ь 
т щ а т е л  ь н о п  о д о  й т и к в ы б о р  у п  о д  х о д  я щ е й к о  м п а н и  и д л я с о т р у  д н и  ч е с т в а . Н  и ж е 
б у  д у т р  а с с м о т р  е н ы п о  д х о  д я щ и е д л  я а у  т с о р с и  н г а ф и р м ы г о р о д  а К р  а с н  о я р с к а . 
 С и б  т р а к , г  р у з  о в о й а в т о  т е х  ц е н т р  . О с н о  в н ы  е н а п  р а в л е н и  я д е я т е л ь н о  с т и 
п р  е д п р  и я т и я в с  ф е р е о к а з а н и  я у с л у  г п о о б с л у  ж и  в а н и  ю и р е м о  н т у г  р у  з о в ы х 
а в т о м о б  и л е й и н  о с т р а н н  о г о и о т е ч е с т в е н  н о  г о п р о и  з в о д  с т в а [69]: 
 - т е х н  и ч  е с к о е о б с л у ж и в а н и  е ; 
 - т е к у  щ и й и к а п и  т а л  ь н  ы й р е м о н т ; 
 - к а п  и т а л ь  н ы й р е м о н т д  в и г а т е л е й , К  П П , р  е д  у к т о р  о в . 
 Г а р  а н  т и я к а ч е с т в а н  а с р  о к 6 м е с я ц  е в . С т о и  м о с т ь н  о р м о -ч а с а р  а б  о т 
п р  е д п р  и я т и я С и б  т р а к с о  с т а в л  я е т 1000 р у б  .  
 Вр е м е н н ы е з а т р а т ы к о  м п  а н и  и С и б  т р а к з н а ч и т е л ь н  о м е н ь  ш е т е х  , ч т о 
п р  е д с т а в  л е н ы н а М П «С А  Т П ». Н  а п  р и  м е р  , с н я т и  е и у с т а н о в к а с ц е п  л е н и  я в 
С и б  т р а к е з  а н  и м а е т в с р  е д  н е м 1,5 н о р м о -ч а с а , а н а М П «С А  Т П  » - 8 н о  р м о -ч а с о  в . 
Н о и с  т о и  м о с т ь н  о р  м о -ч а с а р  а з  л и ч а е т с я р а з и  т е л  ь н о - 1000 и 88 р у б л  е й 
с о о т в  е т с т в е н н  о . В ц  е л о м к  о м п а н и  я С и б  т р а к м о  ж е т б  ы т ь и  н т е р е с н а к  а к ф и р  м а -
а у т с о р  с е р д л я М П «С А  Т П » в с  л у ч а я х , к о г д  а с к о р  о с т ь в ы п о л  н е н и  я р а б о т 
с т а н о в и  т с я в а ж н е е с т о и  м о с т и и х в ы п о  л н е н и  я . 
 Д р у г и  м п о д  х о д  я щ и  м в а р и  а н т о м д  л я п р  о в е д е н  и я а у т с о р  с и н  г а я в  л я е т с я 
К р а с н о  я р  с к и й а  в т о ц е н  т р К А М А З  . К а к б ы л о в и д  н о н а р  и с у н  к е 9 б  о л ь ш е 
п о  л о в и  н ы р а б о  т п о Т О и Т  Р п р и  х о  д и т с я н а т е х  н и  к у м  а р  к и К А М А З  .  
О О  О «К р а с н о  я р с к и й а в т о ц  е н т р К А  М А З » я  в л я е т с я с е р т и  ф и  ц и  р о в а н  н ы м 
ц е н т р о м К  А М А З , а т а к ж е К А М А З  -К А М М И  Н З , и п  р е д о с т а в л я е т п  о л н  ы й с п е к т р 
у с л у  г п  о р е м о н т у а в  т о  м о б и  л е й К А М А З , р  а з л  и ч н о  й п р и  ц е п н  о й т  е х н  и к и и 
а в т о б  у с о в Н  Е Ф А З [56]: 
- п р  е д п р  о д а ж н а я п о  д г о  т о в к а н о в о  й а в т о  т е х н  и к и ; 
- т е х н  и ч  е с к о е о б с л у ж и в а н и  е (Т О ); 
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- г а р а н т и  й н  ы й р е м о  н т а в т о  т е х н и  к и  ; 
- к а п  и т а л ь  н ы й р е м о н т а в т о  т е х н и  к и К А М А З , в т  о м ч и  с л  е з а м е н а р а м , 
к а б  и н  , у з л  о в и а г р е г а т о в ; 
- р е м о н  т х о  д о в о  й ч а с т и ; 
- р е м о н  т д в и  г а т е л е й (о т п р о  с т ы х д о к л а с с а Е в р о  -3 в к л ю ч и т е л ь н  о ); 
- р е м о н  т и д и а г н о  с т и к а д в  и г а т е л  е й Cummins; 
- р е м о н  т и р е г у л и  р о в к а т о п л  и в н  о й а п  п а р а т у р  ы ; 
- р е м о н  т К П П , р  е д у к т о р о  в , м о с т о в , р  а з д а т о ч  н ы х к о р о  б о  к ; 
- р е м о н  т э л е к т р о о  б о р у  д о в а н  и я ; 
- р е м о н  т т о р  м о  з н о  й с и с т е м ы и г и д р  а в л и к и . 
 Д л я р е м о  н т а и с п о  л ь з  у ю т с я т о  л ь к о о р и  г и н  а л  ь н ы е з а в о д  с к и  е з а п  ч а с т и 
О А  О «К А М А З » и д р  у г и х з а в о  д о в  -с м е ж н и к о  в . Н о р  м о  -ч а с р а б о  т п о Т О и Т Р 
н а х  о д и  т с я в п  р  е д е л а х о т 900 д о 2500 р у  б л е й в з  а в и  с и  м о с т и о т в  и д а р  а б о т и 
п о  д в и  ж н  о г о с о  с т а в а . П  р е и м у щ е с т в о м К р а с н о  я р  с к о  г о а в т о ц  е н т р а К А  М А  З 
я в л я е т с я т е с н  о е с о  т р у  д н и  ч е с т в о с п р  о и з в о  д и т е л е м , ч т о о т р а ж а е т с я н а к а ч е с т в е 
р а б о  т . Б о л  е е т о г о  , п р  е д с т а в  и т е л ь с т в а п р  о и  з в о д и  т е л е й т а к ж е к о н т р  о л и  р у ю т 
р а з м е р с е р в и  с н ы х п л о  щ а д  е й  , о б  о р  у д о  в а н и  е и у р о  в е н  ь к в а л и ф и к а ц и и п е р  с о  н а л а- 
э т о и м н  о г о е д  р у г о е п  р о п  и с а н о в п  р о  в е р о ч н о  м л и с т е . Н е д  о с т а т к о  м э т о г о 
а в т о с е р в и  с а я  в л я е т с я в ы с о к а я с т о и  м о с т ь н о  р м о -ч а с а н  а м н о  г и  е в и д  ы р а б  о т . 
К р а с н о  я р  с к и й а в  т о ц е н  т р К А М А З м о ж е т б ы т ь и  н т е р е с н а к а к ф и р м а -а у т с о р с е р 
д л  я н е к о  т о р ы  х в и  д о в р  а б о т , н  а п р  и м е р , д л  я п р о  х о ж д е н и  я Т О  -1 и Т О -2, о д н а к о 
р е м о н  т т е х  н и  к и в э т о м а в т о с е р в и  с е б у д е т г о р  а з  д о б о л е е д о р  о г о с т о я щ и й  , ч е м в 
д р  у г и х а в т о ц е н  т р а х и М П «С  А Т П  ». 
 Е щ ё о  д н и  м в а р и  а н  т о м а у  т с о  р с и н  г а д л я М П «С А  Т П » я  в л я е т с я а в т о с е р в и с 
«А  в т о Stimul». Г р у  з о в о  й а в т о с е р в и  с «А в т о Stimul» о  с у  щ е с т в л я е т 
т е х о б  с л у ж и в а н  и е , д и а г н  о с т и к у и р  е м о н т в с е х м а р о к г р у  з о в и к о в  , с п е ц т е х н  и к и , 
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с е д е л ь н  ы х т я  г а ч е й , п р  и ц  е п  о в и п о л у  п р  и ц  е п  о в о  т е ч е с т в е н н  ы х  , е в  р о п  е й  с к и  х , 
к о р е й  с к и х п р  о и  з в о д и т е л е й  .  
 В и д  ы р а б  о т [54]: 
  - р е м о н  т б е н  з и н о  в ы х и д и  з е л ь н  ы х д в и г а т е л е й ; 
  - р е м о н  т т о р  м о  з н о  й с и с т е м ы ; 
  - р е м о н  т К П П (к о м п  л е к с р а б о т п о с н  я т и  ю м е х а н  и з м а с г р у з о в и  к а , 
р а з б  о р к е , з а м е н е и з н о  ш е н  н ы х д е т а л е й  , у с т а н о  в к е и н а л а д  к е К П П  ); 
  - т о к а р н  ы е и с в а р  о ч н ы е р а б о  т ы ; 
  - р е м о н  т п о  д в е с к и (з а м е н  а ш к в  о р н  е й  , з а м е н а р е с с о р , д  о б  а в л е н и  е и 
у с и л е н и е р е с с о р  , з а м е н а р у  л е в ы х н а к о н е ч н  и к о в , п  е р е б  о р к а р у  л е в ы х п а л ь ц  е в , 
з а м е н  а а м о р т и  з а т о  р о в , з  а м е н  а и р е г у  л и р о  в к а п о д  ш и  п н  и к о в с т у п  и ц  , ш п р  и ц о  в к а 
п о  д в е с к и  , э л  е к т р и  к а ); 
  - р е м о н  т к а р  к а с о в т  е н т а и т е р м о б у  д о к ; 
  - в о с с т а н о  в л е н и  е р а м и п о д  р а м н и  к о  в ; 
  - и з  г о  т о в л е н  и е к р о н  ш т е й н о  в п  о л у р  е с с о р . 
 Г а р  а н  т и я о т 30 д н е й д о 6 м е с я ц е в , в з  а в и  с и м о с т и о т в и  д а в ы п о  л н е н  н ы х 
р а б о  т . С т о и  м о с т ь н о р  м о -ч а с а н а х о  д и  т с я в п  р е д е л е о т 1000 д о 1200 р у б л  е й  .  
П р  е и  м у щ е с т в о  м э т о г о а в т о  с е р в  и с а я в  л я е т с я р а з н о м а р о  ч н  о с т ь р а б  о т и ш и р  о к и й 
д и  а п а з о н п р  е д  о с т а в л я е м ы х у с л у г . Н  е д  о с т а т к о  м э т о г о и в с е х д р у  г и  х 
а в т о с е р в и  с о  в я  в л я е т с я в ы с о к а я с т о  и м о с т ь в ы п о  л н е н  и я р а б о  т , п  о с р а в н  е н и ю с  о 
с т о и  м о  с т ь  ю н о  р м о -ч а с а Т О и Т  Р н а М П «С А  Т П ». 
 Для определения наиболее подходящего варианта аутсорсинга 
необходимо сравнить временные затраты на основные виды работ 
предприятий-аутсорсеров и МП «САТП». 
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 В р е м е н н ы е з а т р а т ы н а о с н о в н  ы е в и  д ы р а б о т представлныбицупредставлены в таблице 16 
Т а б л  и ц  а 16 - В р  е м е н н  ы е з а т р а т ы н а о с н  о в н  ы е в и  д ы р а б о т 
н  о р  м  о -ч  а с ы   
В и д р а  б о т Сибтрак КА МАЗ А в т о Stimul САТП 
С н я т ь и у с т а  н о в и  т ь с т у п  и ц  ы п р и  ц е  п а  0,61 0,91 0,67 4 
С н я т ь и у с т  а  н о в и  т ь р у л е в  у ю т я г у 0,64 0,78 0,83 5 
С н я т ь и у с т а  н о в и  т ь к а р д а н  н ы  й в а  л 0,56 0,79 0,62 4 
С н я т ь и у с т а  н о в и  т ь п о в о р о т н ы й к  у л а  к 3,02 5,48 3,00 16 
С н я т ь и у с т а  н о в и  т ь с ц е п  л е  н и  е 1,15 1,70 1,24 8 
С н я т ь и у с т а  н о в и  т ь п е р е д н  ю ю р е  с с о р у 2,26 3,41 2,60 13 
С н я т ь и у с т а  н о в и  т ь з а д н  ю ю р е с  с о р у 2,38 4,77 3,21 14 
Стоимость нормо-часа работ, руб 1000 900-2500 1000-1200 88 
 Из таблицы 16 следует, ч т о с а м ы й п о д х  о д  я щ и  й д л я М П «С А Т  П » в а р  и а н т- 
э т о п р  е д п р  и я  т и е С и б  т р а к , п  о т о м у ч  т о о н  о в ы п  о л н  я е т р  а б о т ы л  ю б о  г о т и  п а 
п о  д в и  ж н  о г о с  о с т а в а , п  р е д о  с т а в л  я е т с а м у ю р  а з в е р н  у т у ю и  н  ф о  р м а ц и  ю о 
д л  и т е л ь н  о с т и и с  т о и м о  с т и р  а б о т , а т  а к ж е и м е е т о  т н о с и  т е л  ь н  о н е в ы с о к у ю ц  е н  у 
п о с р а в н е н и  ю с д р  у г и м и а в т о  с е р  в и с а м и  . В с  р е д н е м п р  о д о  л ж и т е л ь н  о с т ь 
в ы п  о л н  я е м ы х р а б о т н  и ж е в 6 р  а з п  о с р а в н е н  и ю с р  а б  о т а м и , в  ы п о л  н я е м ы м и н а 
М П «С А  Т П ». П  о с ч и т а е м с т о и  м о  с т ь п р  о в е д  е н  и я Т О и Т  Р компанией С и  б т р  а к . 
               =       
      
 
,        (9) 
г д е             - с т о и  м о с т ь Т О и Т  Р п р  и п е р е д а ч у н  а а м о р  т и  з а ц и  ю , р  у б .; 
      - т о ж е , ч т о в ф о  р м у л  е (2); 
        - т о ж е , ч т о в ф о  р м у л  е (3). 
           = 1000 * 
     
 
 = 2842000 р  у б . 
 П р  и в с е х п р е и м у  щ е с т в а х а  у т с о р с и  н г а , е г о п р и м е н  е н  и е о б о  й д  е т с я М П 
«С А Т  П » в г  о р а з д о б о л  ь ш у ю с у м м у .  
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 3.3 Выбор и обоснование эффективного варианта проведения ТО и 
      ТР 
 
 Д л я у м е н  ь ш е н и  я з а т р а т н  а Т О и Т Р н а М П «С А Т  П » п  р и  м е н и  м ы 2 с п  о с о б  а 
и х о п  т и м и з  а ц  и и  , к о т о р  ы е б ы л и о п и  с а н  ы в 3.1 и 3.2: 
 - и с п  о л ь з  о в а н и  е к а п  и т а л ь  н ы х в л о  ж е н и  й ; 
 - п е р  е д  а ч а Т О и Т  Р н а а у  т с о  р с и н  г . 
 Ч т о б  ы о п  р е д е л и  т ь к а к о  й и з в а р и  а н т о  в э ф ф е к т и в н  е й , н  е о  б х  о д и  м о 
п о  с т р о и  т ь г р а ф и к з а т р а т с и  с п о  л ь з о в а н  и е м д  а н н  ы х , п  р  е д  с т а в л е н н  ы х в п  у н  к т а х 
2.3, 3.1 и 3.2.  
 Д л я о п  р е д е л е н и  я с т о и  м о с т и п р о  в е д е н и я Т  О и Т  Р с и  с п о  л ь з о  в а н и е м 
к а п и т а л ь  н ы х в л о  ж е н и  й н е о б х  о д и  м о с о п  о с т а в и т ь о  б  щ и  е з а т р а т ы н а Т О и Т  Р М П 
«С А Т  П » д  о в в е д  е н  и е в э  к с п л у  а т а ц  и ю г  и д р  а в  л и ч е с к о  г о к р а н  а и э  к о  н о м и  ю о т е г о 
и с п о л ь з  о в а н и  я . 
                =          -      ,              (10) 
г д е             - с т о и  м о с т ь Т О и Т  Р с и с п  о л ь з  о в а н и  е м к а п  и т а л о  в л о ж е н и  й , р у  б .; 
          - т о ж е , ч т о в ф о  р м у л  е (3); 
      - т о ж е , ч т о в ф о  р м у л  е (8). 
           = 1500576 - 76926 = 1423650 р у б  . 
 И с х о  д н  ы е д а н н  ы е д л  я а н а л и  з а э ф ф е к т и в  н о с т и п р о  в е д  е н и я Т О и Т Р 
с в е д е м в т а б л и  ц у 17. 
Т а б л  и ц  а 17- И с х  о д н  ы е д а н  н ы е д л я а н а л и з  а э ф ф е к т и  в н о  с т и п р  о в е д е н  и я Т О и Т Р 
р  у б  . 
С п о с  о б п р о в е  д е н и  я Т О и Т Р З а т р а  т ы н а Т О и Т Р з а 1 г о д 
К а п  и т а л ь  н ы е в  л о ж е н  и я 1423650 
А у т с о р с  и н  г 2842000 
 
 Ч т о б  ы п о  с ч и  т а т ь с т о и  м о с т ь Т О и Т Р н а о  т д а л е н н  ы е п е р и  о д ы , н у  ж н  о 
у ч е с т ь п р  о г н о  з н ы е с т а в к и и н ф л я ц и и  .  
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П р  о г н о  з н ы е с т а в к и и н  ф л  я ц  и и п р  е д  с т а в л е н ы в т а б л  и ц  е 18 [67]. 
Т а б л  и ц  а 18 - П р о г н  о з н  ы е с т а в к и и н ф л я ц и  и 
% 
Г о д П р о г н  о з 
2017 8,6 
2018 6,8 
2019 6,2 
2020 6,5 
 
 Н а о с н о  в е д а н  н ы х и з т а б л и  ц 17 и 18  п о с т р о и  м г р  а ф и к и з м е н е н  и я ц е н ы н а 
Т О и Т Р , к о  т о р ы й п р е д с т а в л е н н а р и  с у н к е 11. 
 
Р и с у н  о к 11 - Г р  а ф и  к и з м е н е н  и я ц е н  ы н а Т О и Т  Р 
 А н  а л  и з и  р у я р  и с у н  о к 11 м о ж н  о с д е л а т ь в  ы в о д о т о м , ч т о п е р  е д  а ч а Т  О и 
Т Р н а а у т с о р  с и  н г н е т о л  ь к о н е у м е н ь ш а е т , н о и з н  а ч и  т е л ь н  о у в е л и  ч и  в а е т 
с т о и  м о  с т ь п  р  о в е д е н и я р  а б  о т . 
 С т а н о в я  с ь п о  т р е б и  т е л е м а у  т с о  р с и н  г о в ы х у с л у г , М П «С А Т П  »  п о л  у ч а е т 
в о з  м о  ж н  о с т ь с  о с р е д о т о  ч и  т ь с я н а о с н о  в н о м б  и з н  е с е , п о  с к о  л ь к у д  о  г о в о р 
а у т с о р  с и  н г а з  а к л ю ч а е т с я и  м е н  н о п  о н е п  р о ф и л  ь н ы м н  а п  р а в л е н  и я м 
д е я т е л ь н о  с т и о р г а н и з  а ц  и и  . О д  н а к о п р  и в ы в е д е н  и и р а б о т н  а а у  т с о р с и н  г М П 
«С А Т  П » р  и  с к у  е т в  ы в е с т и з а с в  о и п р  е д е л ы с л и  ш к о м м  н о г и  е в  и д ы д  е я т е л ь н  о с т и 
1 423,65 1 546,08 
1 651,22 1 753,59 
1 867,58 
1 500,58 
2 842,00 
3 086,41 
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и л и ш и  т ь с я ч а с т и с  о б с т в е н  н ы х р е с у р  с о в и в о  з м о ж н  о с т е й . В т  а к и  х с л у  ч а я х 
к о м п а н  и я у т р  а т и  т в и д  ы д е я т е л ь  н о с т и  , к о т о р  ы е в т  е ч е н и  е д л  и т е л ь н  о г о в р е м е н  и 
о б  е с п  е ч и  в а л  и е й у с п е х н а р ы н к е . К р  о м е т о г о , п  е р е д а в в а  у т с о р с и  н г Т О и Т Р у 
М П «С А  Т П » з  н а ч и т е л ь  н о в о з р а с т у т з а т р а т ы . К н  е д о  с т а т к а м а у т с о р  с и  н г а 
о т н о с и т с я и о т с у т с т в и е к о н т р  о л я н а д д е я т е л ь  н о с т ь ю о р  г а н  и з а ц и  и и л и 
с п е ц и  а л и с т о в  , к о т о р  ы е п р е д о  с т а в л я ю т у с л у г и  .  
 Т а к к а к Т  О и Т Р н а п  р е д п  р и  я т и  и в ы п о  л н я ю т с а м и в о д и  т е л и , п  о  м о  г а я 
о с н о в н ы м р е м о  н т н  ы м р а б  о ч и м , п е р  е х  о д н а а у  т с о р с и н  г с у щ е с т в е н н о у х у  д ш и т 
о т н о ш е н и  я в н  у т р  и к  о л л е к т и в а з а с ч е т с о к р а щ е н и  я р а б  о ч и х ч а с о в  , и с о  з д а с т 
п о  ч в  у д л  я к о  н ф л и к т о в м е ж д у с о  т р у д  н и  к а м и и у п  р а в л я ю щ и м п е р  с о н а л о  м .  
 Д л я т о  г о  , ч т о  б ы о п р  е д е л и т ь  , к а к о й д е н  е ж  н ы й э ф ф е к т о б  р а з у е т с я п о 
п р  о ш е с т в и и 5 л е т п о  л е з н о г о и с п о  л ь з о  в а н и я г и д  р а в л и  ч е с к о  г о к р а н а , 
н е о  б х о  д и м о с  о п  о с т а в и т ь с  э к о  н о  м л  е н н  ы е с е  г о п  о м о щ ь ю д  е н ь  г и с 
п р  о г н о  з и р  у е м о й и н ф л я ц  и е й  . 
     Э ф = Σ             ,             (11) 
г д е  Э ф - д е н  е ж н  ы й э ф ф е к т п о п р о  ш е с т в и  и 5 л е т п о л е з н  о г о и с п  о л ь з  о в а н и  я 
 г и д  р а в л и  ч е с к о  г о к р а н а , р  у б .; 
      - т о ж е , ч т о в ф о  р м у л  е (8); 
    - п  р о г н  о з у р о в н  я и н ф л я ц  и и n-н о г о г о  д а , е д . 
Э ф = 76926 +  76926*1,086 + 76926*1,068 + 76926*1,062 + 76926*1,065 =  
     =406246 р у  б . 
 С у м м а 406246 р у б  . м о ж е т б ы т ь н  а п  р а в л е н  а н а п  о с л е д у ю  щ е е 
п е р  е о  б о р  у д о  в а н и  е з о н  ы Т О и Т  Р н  а М П «С  А Т  П », н  а п р  и м е р , н  а п  о к у п  к у 
д и  а г н  о с т и ч е с к о  г о э л е к т р о н  н о  г о о б о  р у д о  в а н и я и л  и с т е н  д о в д  л я б а л  а н  с и р о  в к и 
ш и н и р а з в а л -с х о ж д е н  и я . Т а к ж  е э т и д е н  ь г и м о г у  т б ы т ь н а п  р а в л е н ы в ф  о н  д 
з а р а б о  т н о й п  л а т ы д л я к  о р  р е к т и р  о в к и и н  ф л я ц и  о н  н ы х и з м е н  е н и  й . 
 П р  е д  с т а в л  е н  н ы е ц  и ф р ы с в и д  е т е л ь  с т в у  ю т о т  о м , ч т о и  м е н  н о к  а п и  т а л ь н ы е 
в л о  ж е н и  я , а н  е а у  т с о р  с и  н г , б  у  д у т я  в л я т ь с я э ф ф е к т и в  н ы м в  а р и  а н т о м п  р  о в е д е н и  я 
Т О и Т Р .  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
А в т о  т р а н с п о  р т н  ы е п р  е д  п р и  я т и я п о  т р е б и т е л ь  с к о й к о о  п е р а ц и  и 
п р  е д с т а в  л я ю  т с о б  о й п р е д п  р и  я т и  я к о м п л  е к с н о  г о т и  п а , о с у щ е с т в л я ю щ и е 
п е р  е в о  з к у г  р у з о  в , х р а н  е н  и е , т е х н  и ч е с к о е о б  с л  у ж и в а н и  е и р е м о н  т а в т о  м о б и  л е й , 
а т а к ж е с н а б ж  е н и  е е г о э к с п л  у а т а ц  и о  н н  ы м и м а т е р и  а л  а м и  . 
Э ф ф е к т и в н  о с т ь и  с п  о л  ь з о в а н  и я а в т о п  а р  к а с  т р а н ы з а в и с и т о т к  а ч е с т в а и 
э ф ф е к т и в н  о с т и в ы п о  л н я е м ы х р а б о т п  о Т О и Т  Р п о  д в и  ж н  о г о с о  с т а в а . 
У л у ч ш е н  и е к  а ч е с т в а р е м о н т а и Т О а в т о м о б  и л  е й о б е с п е ч и в  а е т п о  в ы ш е н и  е и х 
д о  л г о в е ч н о с т и и б е з о т к а з н о  с т и  . 
 С о в е р ш е н с т в о  в а н и е э к с п  л у т а ц  и о н  н ы х с в о й  с т в а в т о  м о  б и  л е й п р и в е л о к 
ц е н т р а л и з  а ц  и и в ы п  о л  н е н и  я р а б о т Т  О и Т Р а в т о  м о  б и  л ь н о  й т е х н  и к е . 
 Т е х н  и ч е с к о  е о б с л у ж и в а н и  е и т е к у  щ и й р е м о н  т п р е д н  а з н а ч е н ы д л я 
п о  д д  е р  ж а н и  я а в т о  м о б  и л я в р а б о  т о с п  о с о б н  о м с  о с т о я н и  и , у м е н ь  ш е н  и и 
и н т е н с и в н  о с т и и з н  а ш и  в а н  и я д е т а л е й , п  р е д у  п р е ж д е н и  е о т к а з о в и 
н е и с п  р а в н  о с т е й  , а т а к ж е в ы я в л  е н  и е и х с ц е л ь  ю с в о е в р е м е н н о  г о у с т р  а н  е н и я . 
 Д л я р е ш е н  и я п р  о б л  е м ы т я ж е л о г о ф и  н а н с о  в о г о с о с т о я н  и я 
а в т о п  р е д п  р и я  т и я п р и  в л е к а ют д  р у г и  е о р г а н и  з а ц и  и и п р е д п  р и  я т и  я , с н  и ж ая 
р а с ц е н  ки н а о  к а з ы в а е м ы е у с л у г и  .  
И с х о  д я и з проведеного анализа выполнения ТО и ТР на МП «САТП» 
м о ж н о с д е л а т ь с л е д у ю  щ и  е в ы в о  д ы : 
- в 2015 г о д у п р  е д  п р  и я т и  е п о н  е с л  о у б  ы т к и н а 47028 р у б  .; 
- з о н  а Т О и Т Р н а п р  е д п  р и я т и и у с т а р е л а и н у ж д а е т с я в р е к о н с т р у к ц  и и . 
 М П «С А Т П  » н е о б л а д а е т в ы с о к и м у р  о в н  е м т е х н  и ч е с к о й п о д  г о т о в к и в 
о б  л а с т и Т О и Т  Р .  
 Проблема заключается в отсутствии с п е ц  и а л и  з и р о  в а н н ы х п о  д ъ е м н ы х 
к р а н о  в и д р  у г о г о т е х н  о л о  г и ч е с к о г о о б  о р у  д о  в а н  и я д л  я б ы  с т р о г о и 
э ф ф е к т и в н  о г о в ы п  о л  н е н и  я п о  с т а в л е н н  ы х д л  я Т О и Т  Р з а д а ч . Зо н  ы 
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о б  с л  у ж и в а н и  я с  и л ь  н о у с т а р е л и п  о с р а в н е н  и ю с с  о в р е м е н н  ы м и ц е н  т р а м и Т О и 
Т Р . 
 А у  т с о  р с и н  г х о т ь и я в л я е т с я з а м а н  ч и в  о й а л ь т е р н  а т и в о  й , н  о в с е ж е 
з н  а ч и т е л ь  н о у с т у  п а е т к а п и  т а л  ь н ы м в л о  ж е н и  я м в с т о и  м о с т и п р о в  е д  е н  и я и 
э ф ф е к т и в н  о с т и . П  р е ж д  е в с е г о , а у  т с о р с и н  г и н  т е р  е с е н д л я м а л ы х п р е д  п р и  я т и  й с 
о д  н о м а р о  ч н  ы м с о с т а в о м а в т о м о б  и л е й  , к о и м н  е я в л я е т с я М П «С А Т  П ». П р  и 
в ы в  е д  е н и и р  а б о т н  а а у  т с о р с и н  г М П «С  А Т  П » р  и  с к  у е т в  ы в е с т и з а с в о  и п р е д  е л  ы 
с л и ш к о м м  н о г и  е в и  д ы д  е я т е л ь н  о с т и и л и  ш и т ь с я ч  а с т и с о  б с т в е н н  ы х р е с у р с о  в и 
в о з  м о  ж н  о с т е й . В этом с л у  ч а е к о м п а н  и я у т р  а т и т в и  д ы д е я т е л ь н  о с т и , к о  т о р ы е в 
т е ч е н  и е д л и  т е л  ь н о  г о в р е м е н и о б е с п е ч и в  а л  и е й у с п е х н а р ы н к е . К р  о м е т о  г о , 
п е р  е д  а в в а  у т с о  р с и н  г Т О и Т  Р у М  П «С  А Т  П » з  н а ч и  т е л ь н  о в о з  р а с т у  т з а т р а т ы . К 
н е д  о с т а т к а м а у т с о р  с и н  г а о т н  о с и т с я и о т с у т с т в и  е к  о н т р  о л я н  а д д  е я т е л ь н  о с т ь ю 
о р  г а н  и з а ц  и и и л и с п е ц и  а л  и с т о в , к о  т о р ы е п р  е д о с т а в л я ю т у с л у  г и  .   
 Т а к к а к Т  О и Т Р н а п  р е д п  р и  я т и  и в ы п о  л н я ю т с а м и в о д и  т е л и , п  о  м о  г а я 
о с н о в н ы м р е м о  н т н  ы м р а б  о ч и м , п е р  е х  о д н а а у  т с о р с и н  г с у щ е с т в е н н о у х у  д ш и т 
о т н о ш е н и  я в н  у т р  и к  о л л е к т и в а з а с ч е т с о к р а щ е н и  я р а б  о ч и х ч а с о в  , и с о  з д а с т 
п о  ч в  у д л  я к о  н ф л и к т о в м е ж д у с о  т р у д  н и  к а м и и у п  р а в л я ю щ и м п е р  с о н а л о  м .  
 Используя аутсорсинг, МП «САТП» потратит 2842000 р у б , в т о в р е м я к а к 
к а п и т а л ь  н ы е в  л о ж е н и  я н е т о  л ь к о у с к о р ят р  а б  о т у з  о н  ы Т О и Т Р н  а 15%, н о и к 
к о н ц  у г  о д  а з а с  ч е т с э к о  н о м л е н  н ы х н о р м о  -ч а с о в п р  и н е с у т э к о н о  м и  ю в 76926 
р у  б л е й , а н  а к о  н е ц с р  о к а п о л е з н  о г о и с п  о л ь з о  в а н и  я г и  д р  а в  л и ч е с к о  г о к р  а н а 
с о с т а в и т 406246 р у б  . 
 С у м м а 406246 р у б  . м о ж е т б ы т ь н  а п  р а в л е н  а н а п  о с л е д у ю  щ е е 
п е р  е о  б о р  у д о  в а н и  е з о н  ы Т О и Т  Р н  а М П «С  А Т  П », н  а п р  и м е р , н  а п  о к у п  к у 
д и  а г н  о с т и ч е с к о  г о э л е к т р о н  н о  г о о б о  р у д о  в а н и я и л  и с т е н  д о в д  л я б а л  а н  с и р о  в к и 
ш и н и р а з в а л -с х о ж д е н  и я . Т а к ж  е э т и д е н  ь г и м о г у  т б ы т ь н а п  р а в л е н ы в ф  о н  д 
з а р а б о  т н о й п  л а т ы д л я к  о р  р е к т и р  о в к и и н  ф л я ц и  о н  н ы х и з м е н  е н и  й . 
 П р  е д  с т а в л  е н  н ы е ц  и ф р ы с в и д  е т е л ь  с т в у  ю т о т  о м , ч т о и  м е н  н о к  а п и  т а л ь н ы е 
в л о  ж е н и  я , а н  е а у  т с о р  с и  н г , б  у  д у т я  в л я т ь с я э ф ф е к т и в  н ы м в  а р и  а н т о м п  р  о в е д е н и  я 
Т О и Т Р .  
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